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論文摘要 
 
朗讀法被視為傳統的古文教學方法，在過去的很長一段時間裡被忽略，而提倡其他
教學方法，例如教授語法。但學生表現仍未如理想，對古文欠缺基本的認識。最近教育
局建議初中學生朗讀及背誦一定數量的文言篇章，並製作「中學中國語文誦讀教材套」，
希望學生透過朗讀加深對古文的體會及豐富積儲文言材料。這是否意味著古文的教學方
法在經過反覆修改及嘗試後，要返璞歸真？朗讀是否能夠有效幫助學生理解古文，這是
值得探討的。 
 
是次研究－「朗讀對提升中學生的古文閱讀理解能力的成效探究」的目的在於探討
朗讀古文提升古文閱讀理解的成效。本研究會透過比較學生的前測與後測表現，探討朗
讀古文能否提升學生閱讀古文的整體能力及六個閱讀認知層次（包括︰複述、解釋、重
整、伸展、評鑑和創意）的能力。 
 
經過量性及質性的分析，發現朗讀古文能提升學生閱讀古文的整體能力；另外，朗
讀古文對於提升學生的複述、重整、伸展、評鑑和創意能力層次均有成效，但就本研究
所見，朗讀古文未能有效提升學生閱讀古文的解釋能力。 
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Abstract of thesis entitled 
 
Reading aloud is regarded as a traditional pedagogy for teaching Chinese classical prose.  
Reading aloud had been neglected for a long time and replaced by the method of teaching 
grammar.  However, students’ ability in reading Chinese classical proses is still 
dissatisfactory.   
 
This article aims at investigating the effectiveness of reading aloud to enhance S.4 students’ 
ability in reading Chinese classical prose, and 31 S.4 students from a local school participated 
in this research.  The research examines the outcomes by comparing students’ performance in 
the pre-test and the post-test.  Students are asked Reading aloud several Chinese classical 
prose between the pre-test and the post-test.   
 
Research findings show that Reading aloud is effective in enhancing students’ ability in 
reading Chinese classical prose, as students show improvement in their post-test.  
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朗讀對提升中學生的古文閱讀理解能力的成效探究 
 
第一章  研究背景 
本研究的目的是探討朗讀對提升高中學生的古文閱讀能力的成效。本章重點介紹本研究
的研究背景､研究意義､研究目的､研究問題及為題目名詞作定義。 
 
第一節 研究背景 
 
下文會從學習古文的重要性及香港的古文教學情況兩方面，論述本研究的研究背景。 
 
I 學習古文的重要性 
 
首先，學習古文能提升學生白話文的讀寫能力。我們現在用的語言和文字，是在古代語
言和文字的基礎上發展而來的。就閱讀方面來說，不少白話文章裡有文言詞､成語､文言句
式，有部份甚至是直接引用古書的某些句子或段落，若學生沒有古文知識，在閱讀白話文時
也會遇到障礙，若學生對古文有所掌握，在閱讀現代文時就能更得心應手。在寫作方面，優
秀的古文經過時間考驗，思想性強､藝術性強､語言富於表現力､表現手法亦極其精煉巧妙，
熟讀這些文章，可以作為寫作白話文的借鑑。1  
 
另外，學生學習古文能提升對中國傳統文化的認識。古文大都是古代的作品，這些作品
無論在敘事､說理､抒情時，都包含了作者的思想感情及價值觀，閱讀這些作品，能夠窺見
中國的傳統文化。 
 
再者，古文作品並不局限於文學範疇，還有史學､政治､經濟､醫藥､軍事､地理､農
                                                 
1《中國語文》編輯部︰《語文教學問題》(中國社會科學出版社，1979 年)，頁 163。 
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業等範疇。學生將來無論從事什麼職業或繼續任何專業的學習，都需要從古文中取得資料和
經驗。 
 
II 香港的古文教學概況 
 
i 要求持續降低 
香港的語文教學對學生文言能力的要求不斷下降。1923 年《新學制課程標準綱要》對於
初中及高中學生有清晰的要求︰初中學生要能看平易的古書；高中學生要增加使用古書的能
力以及練習用文言寫作。2學生不但被要求具有閱讀古文的能力，在古文的寫作方面亦有所要
求，這些要求一直持續到六十年代。 
 
至 1963 年的《全日制中學語文教學大綱（草案）》及 1978 年的《全日制十年制學校中學
語文教學大綱（試行草案）》中，已經取消對學生在古文寫作方面的要求，只要求高中學生在
具有初步閱讀能力的基礎上，能初步讀懂《孟子》､《史記》､《夢溪筆談》､《聊齊誌異》的選
註本。3
 
在後來公佈的課程指引中，沒有再提出更高的要求。1990 年的《中國語文科中一至中五
課程綱要》要求初中及高中學生「認識古文的一些特點」､「認識常見的文言虛字」､「能閱讀
淺易的古文，理解文章的內容大意」。4在最新的 2007 年《中學中國語文建議學習重點（試用）》
中，建議初中學生在閱讀範疇的學習重點需包括「理解常用文言虛詞的意義及用法」､「辨析
多義詞及詞類活用」､「連繫古今詞義的關係，比較古今詞的異同」；至於針對高中的《中國語
文課程及評估指引（中四至中六）》，更沒有明確分列出對學生在學習古文方面的具體目標。 
 
                                                 
2 引自田小琳︰〈文言教學面面觀－從課程、教材、教法看文言教學〉，收於田小琳、林學銘、鍾嶺崇編︰《語
文教學面面觀》，（香港︰文化教育出版社有限公司，1994 年），頁 316。 
3 引自田小琳︰〈文言教學面面觀－從課程、教材、教法看文言教學〉頁 316。 
4 香港課程發展議會編訂︰《中國語文科中一至中五課程綱要》，（香港︰香港政府印務局印行，1990 年），頁 9。 
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ii 古文在教學與公開考試的比重 
就初中而言，教科書多採單元教學形式編寫，平均每個單元有三篇文章，其中有一篇是
古文章。至於高中，古文是數十年來中學會考中的一個固定範疇，在 2006 年中國語文課程改
革開始前，閱讀部份以範文為主，在二十六篇範文中，有十三篇是文言材料，比重達百分之
五十，而會考試題中亦包括文言課文的讀本問題；在新中文課程開始後，雖然取消了範文，
但古文在會考中仍然佔有一席位，在三篇或兩篇閱讀材料中，必定有一篇是文言材料。可見
無論在教學還是在公開考試中，古文所佔的比重約三分之一，十分重要。 
 
iii 施行困惑，沒有指定教材 
自四十年代以來，香港中學的中文教育一直以範文教學為主，直至 2006 年中國語文課程
改革，才結束了範文教學。經歷了長期的範文教學後，一時鬆綁，再加上考試形式的改變，
選擇文言教材､施教方法､文言篇章比重等成為了老師面對的嚴峻考驗，而怎樣學習古文､
提升閱讀古文的能力以應付公開考試亦成了學生要面對的難題。 
 
iv 學生表現差強人意 
2007 年的中學會考是第一屆脫離以往讀本問題的設卷方式，閱讀卷集中考核學生的理解
思辨能力。考卷共設三篇閱讀材料，古文是其中一篇。根據 2007 年《香港中學會考中國語文
考試報告及試題專輯》，學生在古文的閱讀能力「表現差強人意」。以一要求學生圈出動詞的
題目為例，句子是「衣以文繡，置之華屋之下，席以露床，啗以棗脯」，其中「置」､「啗」之
為動詞甚為明顯，而對古文文句結構有基本認識者應可類推「衣」､「席」亦為動詞。可惜指
出「衣」､「席」二字為動詞者固然不多，甚至答對「置」､「啗」為動詞者亦不如預期，可見
考生之語文意識頗為薄弱。5
 
在 2008 年的會考中，其中一篇考材是古典詩歌，儘管已在形式及試題難度上盡量照顧學
                                                 
5 香港考試及評核局︰《香港中學會考 2007 年考試報告及試題專輯》，頁 106。 
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生能力，但根據該年的《香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》，學生「表現仍然多不
理想」，對於詩句連粗略的理解亦缺乏，更甚者是在要求考生圈出韻腳一題，有考生竟把句子
中的第四､五字視為韻腳，顯示學生缺乏對押韻的基本認識。6
 
在 2009 年的《香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》中指出，用作閱讀材料之一
的古文，「思路頗為簡單，惟考生作答仍不理想，可見平時接觸文言不多，此點需大力改進」。
7
 
根據 2010 年的《香港中學會考中國語文考試報告及試題專輯》，學生對文言字詞的認識
貧乏，以致理解有誤，而且在閱讀古文時，往往把字、詞、句、段，各部分割理解，而忽略
句子和整體文意的關係，最後斷章取義，曲解文意。8
 
由此可見，古文在教學中的比重不輕，佔約三分之一，換而言之，學生有不少學習古文
的機會，應該有基本的古文閱讀能力；加之語文教學對學生的古文能力要求不斷下降，但學
生的表現仍然不如人意，對古文缺乏基本的認識。教學所付出的時間與學生的表現並不成正
比，當中的原因值得我們探討和深思。 
 
第二節 研究意義 
 
在範文教學的年代，學生即使欠缺古文的理解能力，若對範文中的古文以及相關題目答
案加以背誦，在公開考試中仍能取得一定的分數。在範文年代結束後，學生必須運用自己的
理解能力去應付公開考試，而現時學生的古文能力顯然不足以應付公開考試。另外，正如前
文所說，學習古文能提升學生整體的語文能力，故找出有助提升學生古文閱讀能力的教學方
法是有逼切需要的。 
                                                 
6 香港考試及評核局︰《香港中學會考 2008 年考試報告及試題專輯》，頁 111-112。 
7 香港考試及評核局︰《香港中學會考 2009 年考試報告及試題專輯》，頁 121-122。 
8 香港考試及評核局︰《香港中學會考 2010 年考試報告及試題專輯》，頁 119-120。 
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 新高中課程內容繁多，課時緊逼，老師能詳細分析講解的古文數量十分有限，學生的自
學非常重要。如果朗讀能有效提升學生閱讀古文的能力，那麼學生便可以利用課堂以外的時
間自行朗讀，在腦海中累積一定的古文數量，並培養對古文的語感，最終提升閱讀古文的能
力。 
 
朗讀背誦被視為傳統的古文教學方法，在過去的很長一段時間裡被忽略，改而提倡其他
教學方法，例如教授語法。最近教育局建議初中學生朗讀及背誦一定數量的文言篇章，並製
作「中學中國語文誦讀教材套」，希望學生透過朗讀加深對古文的體會及豐富積儲文言材料。
這是否意味著古文的教學方法在經過反覆修改及嘗試後，要返璞歸真？朗讀是否能夠有效幫
助學生理解古文，這是值得探討的。本研究的結果可反映朗讀的成效，給予老師們客觀的數
據，讓他們能對現行的古文教學作檢視及反思，並作為未來訓練古文閱讀能力的參考。 
 
第三節 研究目的 
 
基於上述研究背景及研究意義的分析，本研究主要探討朗讀古文對高中學生閱讀古文的
成效。是次研究主要目的有以下三項︰ 
 
1. 探討朗讀古文對提升學生閱讀古文的整體能力的成效； 
2. 探討朗讀古文對提升學生不同層次的古文閱讀能力的成效； 
3. 探討高中學生對朗讀古文的成效的看法 
 
第四節 研究問題 
 
根據上述的研究意義及目的，本研究提出的研究問題如下︰ 
1. 朗讀古文對提升學生閱讀古文的整體能力的成效如何？ 
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2. 朗讀古文對提升學生不同層次的古文閱讀能力的成效如何？ 
3. 學生如何看待朗讀古文的成效？ 
 
第五節 名詞定義 
 
1. 「朗讀」 
「朗讀」（read aloud）是指把文章放聲讀出來。 
 
2. 「古文」 
古文是指中國的一種書面語言，與白話文相對。古文主要是以先秦兩漢､唐宋時期
及元明清時期漢語口語為基礎而形成的書面語，以及模仿這種書面語而寫作的語法形
式。本研究所指的古文，除了用古文寫成的文章外，還包括用文言詞彙寫成的詩詞。 
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第二章 文獻綜述 
 
本研究的研究範疇主要圍繞朗讀與古文的閱讀能力，因此在本章會就閱讀教學的方法、
閱讀的策略、古文的教學方法、朗讀與學習古文的關係等作出探討，回顧有關的文獻。 
 
第一節 閱讀策略 
 
Palincsar & Brown(1984) 總結出閱讀策略的六大特點︰ 
 
1. 了解閱讀目的； 
2. 激發相關背景知識； 
3. 集中注意力於文章內容； 
4. 融合已有知識和篇章信息； 
5. 自我監控； 
6. 解釋與預測篇章結果。9 
 
朗讀能使學生「集中注意力於文章內容」，王宛磬､郭奇（2003）指出︰「朗讀，它要調
動多種感官投入︰眼到10、口到、耳到、心到」，「專於心，心到最緊，聚精會神，心馳神往，
陶冶性靈」。當學生朗讀時，必須專注在字詞的認知上，減少受外界的騷擾，比起默讀更能專
注於文章上。 
 
 
 
                                                 
9  Palincsar, A. S. & Brown, A.L. (1984). Reciprocal teaching of comprehension fostering and 
comprehension-monitoring activities. Cognitive and Instruction 1, 117-175. 
10王宛磬､郭奇︰《語文教學通論》（河南︰河南大學出版社，2003 年），頁 237。 
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第二節 閱讀能力的層次 
 
根據祝新華的《閱讀認知能力層次──測試題型系統概要》，閱讀能力可分為六個層次，
分別是︰ 
 
一､複述，指能認讀原文，抄錄詞句，指出事實。該層次的題型主要是抄錄詞句，指出
某種事實或找出得到某結論的某事實。 
 
二､解釋，指用自己的話語解釋詞語、表面句意。該層次的題型主要是解釋文中的詞語、
短語的意義，解釋語句的表層意義。 
 
三､重整，指分析篇章結構、抽取特定信息、概括段篇意義。該層次的題型主要包括︰
1.理清篇章內容關係；2.根據篇章內容分段分層；3. 從篇章某處撮取特定信息；4. 從篇章多
處撮取信息；5. 概括段意或層意；6. 概括全篇內容。 
 
四､伸展，引申含義，拓展內容。該層次的題型主要包括︰1.推出句子的深層意義；2. 推
斷篇外信息︰想像篇章未闡述而又有理據可推得的內容；3. 推斷作者或文內人物某言行隱含
的觀點態度；4. 推出篇章隱含的中心或主題。 
 
五､評鑑，評說思想內容，鑒賞語言表達。評鑑的對象主要包括︰1. 評說人物與思想內
容︰人物特點，做法、建議，思想、觀點等；2. 鑒賞語言︰鑒賞精妙的字詞、精彩的句子；
3. 鑒賞表達技巧︰修辭格、表達方式、表現手法、篇章結構。 
 
六､創意，提出新想法、獨到感悟，或運用所讀的信息解決實際問題。該層次的題型主
要是 1. 提出富有新意的方法；2. 提出獨到的感悟；3. 靈活運用所讀信息解決問題。 
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閱讀能力的層次是層層遞進的，學生能達到的閱讀層次越高，代表學生的閱讀能力越高。
由於古文不是生活的語言，學生在第一､二層次需要更多的時間學習。若學生連表面意思也
理解不了，就無法達至更高的閱讀層次。11
 
本研究除了會檢視朗讀古文對於提升學生閱讀古文能力的整體成效外，還會檢視學生在
朗讀古文後，對以上六種閱讀能力層次是否有所提升。 
 
第三節 常見的古文教學方法 
 
綜合各學者的討論，常用的古文教學方法有以下數種︰ 
 
串講法 
串講法是指教師向學生逐句講解，把古文的句子､詞話逐一解釋給學生聽，最後提綱挈
領，總結全篇。對於初接觸古文的中學生而言，這種教法的好處是能夠引導學生逐漸適應古
文。12
 
導讀法 
導讀法是指教師用啟發性的問題，教師就著文章的主旨、難點及重點，逐步引導學生思
考問題､分析問題､解決問題。這種方法可啟發､引導學生回憶､複習以往學過的知識，鼓
勵他們將以往學過的知識運用到新課的學習中，從而獲得新的知識。13
 
練習法 
練習法是指教師選定篇目，並佈置練習。教師了解學生的練習結果後，可對普遍存在的
                                                 
11 祝新華︰〈閱讀認知能力層次──測試題型系統概要〉，《能力發展導向的語文評估與教學總論》，（新加坡：中
外翻譯書業社，2005 年）。 
12 何深編︰《中學語文教學法》，（河南︰人民出版社，1985 年），頁 212。 
13 何深編︰《中學語文教學法》，頁 213-214。 
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問題作必要的講解，以鞏固學習的成果及彌補練習的不足。這種教法的好處是可以訓練學生
思考能力的同時亦鍛鍊學生處理文字的能力。14
 
答疑法 
答疑法是指要求學生自己閱讀課文､鑽研課文。學生自學後，對於文章的字､詞､句､
篇章結構､思想內容､藝術特點等各方面有不明白的，就向教師提出問題，由老師解答。這
種方法的重點在於培養學生的自學能力。15
 
教授古漢語知識 
在學生掌握了一定的文言篇章後，教授學生認識文言的語言現象及規律。例如帶領學生
認識虛詞和實詞、分辨不同的詞性、古文特有的句式等。這種方法的好處在於能讓學生有系
統地累積古漢語知識，避免學生望文生義，造成誤解。16
 
這些方法固然有助學生學習古文，但這些方法都著重理性的分析､理解，而忽視了感性
的認知。古文對於學生而言，幾乎是一科外語，因此古文的學習，不能單靠理性的分析學習，
還要重視培養學生的語感。 
 
第四節 朗讀對閱讀的幫助 
 
古人提倡讀書必須熟讀，董遇拒絕講學，卻教人「讀書百遍，其義自見」。17蘇軾曾說︰
「故書不厭百回讀，熟讀深思子自知」。18朱熹認為熟讀文章能做到「大抵觀書，先須熟讀，
                                                 
14 王宛磬､郭奇︰《語文教學通論》，頁 357。 
15 王宛磬､郭奇︰《語文教學通論》，頁 357-358。 
16 曹明海主編︰《語文教育學》，（青島︰海洋大學出版社，2002 年），頁 283-827。 
17 陳壽（233-297）︰〈魏志．董遇傳〉，收於李強、鄒世華、羅生林整理︰《三國志》，（山東︰山東畫報出版
社，2004 年）。 
18 蘇軾（1037-1011）著，王文誥輯註︰《蘇軾詩篇》，（北京︰中華書局，1982 年），頁 247。 
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使其字皆若出於吾之口；繼以精思，使其意皆若出於吾之心，然後可以得爾」。19唐彪也認為︰
「文章讀之極熟，則與我為化，不知是人之文、我之文也」。近代學者朱自清亦認同朗讀的重
要性，曾說︰「課文內容的理解，其意義的獲得一半在聲音裡頭」。20
 
王宛磬、郭奇提出了閱讀教學必須重視朗讀的四大原因︰ 
 
第一、朗讀能迅速鞏固認讀成果，是感知文章內容的主要方式。漢字是形、音、義的結
合，教師教會了學生生字的發音和意義，而朗讀能最迅速、最有效地鞏固學生在這方面的學
習成果。 
 
第二、朗讀能加速對讀物的理解。在朗讀的過程中，腦海會隨著所讀的文字而想像出文
中所寫之景、人、事，令讀者身同感受，增進對文章的理解。 
 
第三、朗讀能溝通書面語言和口頭語言，培養正確而豐富的語感。因為課本裡的語言是
近乎規範的，朗讀時，字字入眼，聲聲入耳，語言的形態、句式、語調、語速、語境等會逐
漸左頭腦中形成固定的模式，長期訓練，就形成了規範的語感。規範的語感不單對閱讀有所
裨益，也能在很大程度上提升寫作的能力。 
 
第四、朗讀還有利於陶冶性情。在朗讀的過程中，文字所承載的思想感情、道德情操會
感染讀者，讀者所感受的真、善、美越多，在往後閱讀其他文章時，就更能感受作者的感情。
21
 
另外，閻立欽等指出，朗讀可以幫助學生累積詞彙、句式，是閱讀教學的有效手段，亦
                                                 
19 朱熹（1130-1200）撰，黎靖德編，陳仁華譯︰《朱子讀書法》，（臺北︰遠流出版，1991 年）。 
20 朱自清︰《讀寫指導》，（香港︰三聯，1999 年）。 
21 王宛磐、郭奇︰《語文教學通論》，頁 236-238。 
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為寫作打下基礎。22
 
Bobbi Fisher & Emily Fisher Medvic引述一項發佈於 1985 年，名為「成為閱讀大國」
(Becoming a nation of readers) 的報告。負責該報告的委員會是在美國教育部的幫助下成立
的，由語言及學習閱讀方面的知名專家學者所組成，名為「閱讀委員會」(Commission on 
Reading)。該委員會在報告中提出兩個重點︰一､對孩子朗讀，能建立孩子的必備知識，引
遵他們邁上成功的閱讀之旅。朗讀是唯一且最重要的活動。二､委員會發現，證據顯示，朗
讀不只在家中有效，在課堂裡也成果非凡。因此建議「朗讀應該在各年級都繼續實行」。23
 
吉姆．崔行斯引述於一項於 1990 至 1991 年進行的廣泛的國際閱讀研究，全世界閱讀能
力強的學童，他們的共通之處是老師對他們朗讀的頻率較其他國家的學童高，此外，這些學
童在校持續默讀的頻率亦很高。這些每天持續默讀的學生，其閱讀程度要比每週默讀一次的
學生高很多。24
 
由此可見，朗讀的頻率直接影響學生的閱讀能力，學生朗讀的頻率越高，其閱讀能力也
相對提高。朗讀對於學生的閱讀能力大有裨益。 
 
第五節 朗讀對閱讀古文的幫助 
 
教育局最近推出《中學中國語文誦讀教材套》，當中收錄的一百一十篇作品全是古典詩
文。在此教材套的說明部分，教育局明確指出，朗讀是「幫助學生感受､理解作品的一項重
要的閱讀策略」。古典詩文要多朗讀，再加以背誦，才能達到「聲入心通」的效果。學習文章
應透過反覆吟咏，感受作品的韻律､體會作品的情感，有了感性的認識後，才再就內容､作
                                                 
22 閻立欽編︰《語文教學引論》，（北京︰高等教育出版，1996 年），頁 170。 
23 Fisher, B & Medvic, F. E. (2003). For Reading Out Loud Planning and practice. NH: Heinemann.  P.57. 
24 吉姆．崔行斯︰《朗讀手冊-大聲為孩子讀書吧!》(The read-aloud handbook)，（台灣︰天衛文化圖書有限公司，
2005 年），頁 22。 
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法等作理性分析。25
 
劉殿爵指出，朗讀和背誦是學習語言的關鍵，要學好一種語言，必先要對這種語言有感
覺。26他認為︰「『古文』顧名思義是古代的文章，不是當代的口語，所以談不上語言環境。
唯一接觸的機會是古文的閱讀，但是閱讀是不夠的，不足以代替口語時的聽與講，所以只有
依賴背誦。背誦第一可以幫助對古文文法的吸收，第二可以幫助古文詞彙的累積，但最重要
的還是對古文的語感培養。」 27
 
葉聖陶亦指出︰「學習文言，必須熟讀若干篇。勉強記住不算熟，要能自然成誦才行。
因為文言是另一種語言，不是現代口頭運用的語言，文言的法則固然可以從分析比較而理解，
可是要養成熟讀如流的看文言的習慣，非先熟讀若干篇文言不可。」28
 
當然，現在的學生學習的學科繁多，由於時間有限，不可能大量地背誦古文，對此，劉
殿爵亦指出︰「在今天要提倡舊式的背誦，定必被人看作開倒車，其實我也並不是主張舊式
的一字不差､從頭到尾式的背誦，而只是主張熟讀課文以便掌握裡面的句式和培養語感而已。」
29
 
第六節 小結 
 
綜合以上文獻可見，現代學生學習古文，其中一個難題是欠缺語言環境，故難以培養對
古文的語感，而朗讀既可以增加學生聽說古文的機會，對於培養他們的語感有很大幫助；又
可使提高學生對於閱讀文本的專注力。因此，朗讀古文應能提升閱讀古文的能力。 
                                                 
25 教育局︰《中學中國語文誦讀教材套「建議誦讀篇目」說明》，2010 年。 
26 陳善偉︰〈訪問劉殿爵教授〉，《逸林》第一期，（香港︰中文大學 1999 年 2 月），頁 3。 
27 劉殿爵︰〈第一語言與第二語言〉，收於王培光《中學中文教學論集》，（香港︰香港中國語文學會中小學語文
教研部，1984 年），頁 17。 
28 葉聖陶︰〈閱讀舉要〉收於《閱讀與寫作》，（香港︰光華書店，1987 年），頁 6。 
29 劉殿爵︰〈第一語言與第二語言〉，頁 67。 
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  本章主要為朗讀古文對提升學生閱讀古文的能力提供理論的基礎，在這個基礎上，本研
究會以行動研究的方式檢視朗讀古文對提升學生閱讀古文能力的成效。 
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第三章 研究方法 
 
本研究的目的是探究朗讀對提升高中學生的古文閱讀理解能力的成效。本章主琅介紹是
次研究的研究對象、研究方法的具體實施安排和研究工具。 
 
第一節 研究對象 
本研究的對象共名中三十一名學生，當中二十名男生，十一名女生。他們屬於第二組別
學生，語文能力一般。  
 
第二節 研究方法 
本研究主要以準實驗研究方法，設計前測與後測以探討朗讀古文對提升高中學生古文閱讀
能力的成效。為了全面探討朗讀法的成效，在測試完成後，會與受試者進行訪談，以瞭解受
試者的看法。以下詳述本研究中所使用的各項方法︰ 
 
1. 設計前測、後測︰限時二十五分鐘。全班學生分為兩組，一組是實驗組，另一組是控制組。
由於兩組學生來自同一所中學，而且是同一班別，學習環境大致相同。而且此次分組是按
學生的學號分配而非以能力分配，故兩組學生的語文能力沒有顯著分別。通過前測、後測，
研究者可以知道在系統地朗讀古文後，學生的閱讀能力層次有沒有提升。 
2. 朗讀︰一星期共有一次中文朗讀課，每節三十五分鐘，老師帶領實驗組學生朗讀一至兩篇
古文篇章。 
3. 訪談︰透過一對一的訪談，了解學生對朗讀法看法，他們認為古文閱讀能力的進步與否是
否與朗讀法有關。  
 
第三節 研究步驟 
1. 前測︰在未開始系統的朗讀前，先著學生完成前測。 
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2. 朗讀︰實驗組學生在老師的帶領下朗讀古文篇章，而控制組學生在研究進行期間將不會被
要求朗讀任何古文篇章。朗讀為期四星期，總計共朗讀了四節課堂，讀了三篇古文。 
3. 後測︰在學生有系統地朗讀古文六個星期後，著學生完成後測。以測量朗讀法的成效。 
4. 訪談︰與部分學生進行訪談，了解學生對朗讀古文對於提升古文閱讀能力的成效的看法，
以印證學生的增長是否與朗讀古文有關。 
 
第四節 研究工具 
 
本研究的工具如下︰ 
 
前測︰《史記．管晏列傳》（節選） 
是次測試主要是用作瞭解學生在進行朗讀前的古文閱讀理解能力。在選擇閱讀篇章時，為
了提高學生閱讀的興趣，所選的篇章故事性較強。在設題上，參考祝新華在《閱讀認知能力
層次──測試題型系統概要》提出的六個閱讀能力層次而設，共設七題。由於題目按能力層次
設計，學生在測試中的表現可反映朗讀對於提升他們不同閱讀能力層次的成效。在設計題型
上，則是模仿 2007 年香港中學會考中國語文科閱讀試卷中文言文試題的部分。（試題可參閱
附件） 
 
朗讀材料 
朗讀為期四個星期，一星期有一次中文朗讀課，每節三十五分鐘，老師帶領實驗組學生
朗讀一至兩篇古文篇章。在四個星期的朗讀中，實驗組共朗讀了三篇古文篇章。分別是︰《戰
國策趙威后問齊使》、《戰國策顏斶說齊王》和《史記．酷吏列傳序》。（詳見附錄）選擇的篇
章切合中四學生的程度，另外，為了引起學生的興趣，這些篇章的故事性較強，以對話為主，
透過對話或記敘帶出深刻的主旨。 
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後測︰《史記．滑稽列傳》（節選） 
是次測試主要用作檢視朗讀古文的成效，瞭解學生在朗讀古文後不同層次的閱讀理解能
力之提升。為了方便量度，後測所選的篇章與前測同樣選自《史記》。（詳見附錄）。另外，後
測的設題原則與前測相同，在題型和能力層次的分佈也與前測一樣。如下表所示︰ 
題型  
考核的能力層次 
前測 後測 
第一題 填充 填充 複述 
第二題 選擇 選擇 伸展 
第三題 長問答 長問答 重整 
第四題 短答 短答 解釋 
第五題 短答 短答 解釋 
第六題 長問答 長問答 評鑑 
第七題 長問答 長問答 創意 
 
訪談大綱 
為了印證學生的增長是否與朗讀古文有關，在完成朗讀後，本研究會選取實驗組前測成
績屬高、中、低各兩名受試者作錄音訪談。訪問題目詳列如下︰ 
1. 你認為學習古文最大的困難是什麼？ 
2. 經過幾個星期的朗讀後，你覺得閱讀古文會比較容易嗎？ 
3. 你認為經過幾個星期的朗讀後，對你理解古的字句意思有沒有幫助？為什麼？ 
4. 你認為經過幾個星期的朗讀後，對你理解古文的主題有沒有幫助？為什麼？ 
5. 你認為朗讀有什麼困難？ 
6. 你將會如何解決這些困難？ 
7. 你喜歡朗讀古文嗎？ 
8. 你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
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第四章 研究結果分析與討論 
第一節 研究結果 
 
I 研究簡介 
是次參與研究的學生有三十二人，分別為實驗組的十六人，他們參與了朗讀古文的課堂，
他們的答卷將以 E（1-16）作識別。而同班的另外十六人，沒有參與朗讀古文，他們的答卷
將以 C（1-16）作識別。 
 
另外，雖然參與是次研究的學生共有三十二人，但有個別同學於前測或後測其中一天缺
席，故不是所有同學都完成前測和後測。為了保持研究的信度與效度，故本研究只分析完成
前測及後測的學生的成績。所以，實際可提供資料的人數為︰實驗組十五人，而控制組則為
十六人。 
 
如上一章所示，本研究的目的是探討朗讀古文對於提升學生閱讀理解古文能力的成效，
本章將分析實驗組學生與控制組學生於兩次古文閱讀理解測驗的表現，由學生的測驗得分及
答題質量分析學生閱讀古文的能力有否提升。本章會由量化及質化兩方面分析，量化方面，
將會透過比較實驗組與控制組學生於前後測的得分檢視學生閱讀古文的能力；質化方面，將
會透過分析前後測進步和退步的學生的答題內容，檢視朗讀法的成效。另外，本章亦會透過
分析學生的訪談，窺探學生對於朗讀古文的看法，印證學生能力的提升與否與朗讀古文的關
係。 
 
II 結果分析 
 
i 整體的成效 
前測與後測共有七題，每題所考核的能力層次都不同。前後測相對的題目所考核的能力
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層次是一樣的，如前測的第一題測試的是複述能力，後測的第一題測試的亦同是複述能力。（如
下表所示）由於前測和後測相對應的題目測試的能力層次、分數分佈是相同的，故測試結果
具有可比性。 
 
題號 能力層次 分數（比重） 
一 複述 4（8%） 
二 伸展 6（12%） 
三 重整 8（66.7%） 
四 解釋 8（66.7%） 
五 解釋 8（66.7%） 
六 評鑑 8（66.7%） 
七 創意 8（66.7%） 
 
現先比較實驗組與控制組學生於前測和後測的總分表現︰ 
【表一】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
實驗班與控制班前測、後測總平均分的比較
22.5
20.31
28.47
23.38
0
5
10
15
20
25
30
實驗組 控制組
前測
後測
由上表可見，實驗組與控制組的後測總平均分都比前測有進步，實驗組的總平均分上升
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了 5.97 分，控制組的總平均分上升了 3.07 分。就兩次測驗的程度而言，後測的程度比前測更
難一點，因為前測的閱讀理解篇章所選的《史記．管晏列傳》（節選）講述的是管鮑之交，題
材圍繞友情，較貼近學生的生活，而後測所選《史記．滑稽列傳》（節選）主要圍繞人君的條
件及治國之道，題材對學生而言較陌生，亦較多艱深的字，故學生於後測有所進步，並非因
為後測程度較淺。 
 
雖然實驗組的總平均成績有進步，但控制組的總平均成績亦有進步，故此要進一步比較
兩組於後測的分數上升的百分比，才能證明朗讀古文的成效。如下表所示︰ 
 
【表二】 
實驗組與控制組於前測、後測的總平均分增長百分比
26.53%
15.12%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
實驗班 控制班
百分比增減
 
 
 
從上表可見，實驗組的增長比率為 26.53%，而控制組的增長比率為 15.12%，實驗組的
增長率較控制組遠高出 11.41%，可見實驗組的學生在朗讀古文後，較沒有朗讀古文的學生進
步更多，故此可初步印證朗讀古文的成效。 
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ii 朗讀古文對於提升學生不同能力層次的研究成果 
 
上文由整體分析朗讀古文對於提升學生閱讀理解古文能力的成效，以下將會由能力層次
著手，分析學生在朗讀古文後於哪些能力層次是否有所提升及提升的程度。在進入逐層分析
前，先由整體概述前後測題目的能力層次及控制組於前後測各題的得分情況。 
 
【表三】 
實驗組學於前測、後測中各題的得分
2.6
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2.73 2.8
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一 (複述能力) 二(伸展能力) 三(重整能力) 四(解釋能力) 五(解釋能力) 六(評鑑能力) 七(創意能力)
前測
後測
 
 
由上表可見，實驗組的學生除了在伸展及重整兩個能力層次沒有提升外，其他的四種能
力皆有提升。為了更準確、深入地探討朗讀古文對於提升學生不同能力層次的成效，以下將
會逐題分析，比較實驗組與控制組於各題的得分升降及人數分佈，分析朗讀古文在提升學生
在閱讀古文方面的不同能力層次的成效。 
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iii 朗讀古文對於提升學生複述能力的成效 
【表四】 
實驗組與控制組於前後測第一題（複述能力）的得分
2.6 2.44
3.5
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由上表可見，實驗組與控制組於後測中第一題的得分均比前測有所提升，實驗組上升了
1.2 分，控制組上升了 1.06 分。這可能是因為學生於前測時，沒有作答此類型題目的經驗，
故不知道從文中直接摘錄詞語即可，於後測時，學生已有前測的經驗，故多懂得作答的方法。 
 
既然實驗組與控制組同樣錄得增長，故需進一步比較兩組學生增長的比率以及積分增減
的比人數比例。如下表所示︰ 
【表五】 
實驗組與控制組於前測後測第一題的分數增長比率
46.15% 43.44%
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百分比增減
直條圖 2
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由上表可見，實驗組的增長率是 46.15%，而控制組的增長率是 43.44%，實驗組的增長
較控制組高出 2.71%，由此可見實驗組的進步比控制組大，說明了朗讀能在一定程度上提升
學生在理解文言文時的複述能力。為了進一步探討朗讀對於提升學生理解文言文時複述能力
的成效，以下將以表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比例︰ 
 
實驗組與控制組於前測、後測第一題（複述能力）得分增減的人數比例 
【表六】 
實驗組
上升0.5-1分,
13.33%
上升1.5-2分,
33.33%
沒有改變, 40%
上升2.5-3分,
13.33% 上升3.5-4分
上升2.5-3分
上升1.5-2分
上升0.5-1分
沒有改變
下降0.5-1分
下降1.5-2分
下降2.5-3分
下降3.5-4分
 
【表七】 
控制組
上升1.5-2分,
12.50%
上升0.5-1分,
12.50%
沒有改變, 37.50%
下降0.5-1分, 6.25%
上升2.5-3分,
12.50%
下降1.5-2分,
12.50% 上升3.5-4分, 6.25% 上升3.5-4分
上升2.5-3分
上升1.5-2分
上升0.5-1分
沒有改變
下降0.5-1分
下降1.5-2分
下降2.5-3分
下降3.5-4分
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 由以上圖表可見，實驗組於後測有進步的學生百分比遠較控制組為高，實驗組有進步的
學生百分比是 60%，較控制組的 31.25%遠高出 28.75%。可見在朗讀古文後，更多的學生的
文言文複述能力有所提升。 
 
另外，雖然控制組有 6.25%的學生進步了 3.5-4 分之多，而實驗組則沒有學生有如此大的
進步，但觀乎其他進步比率，實驗組學生的進步依然較控制組為大。首先，除了進步 3.5-4
分這一範疇，其他的進步範疇，均是實驗組學生百分比較高。進步 1.5 至 2 分這一範疇的對
比最為明顯，實驗組學生的比例是 33.33%，較控制組的 12.50%遠高出 20.83%。 
 
由另一方面看，實驗組學生於後測得分退步的比例是 0%，即沒有學生於後測的得分比前
測有所退步，而控制組於後測有所退步的學生比例為 16.75%。值得一提的是，實驗組共有六
位學生前後測中第一題的得分沒有改變，這六位學生中，在五位於前測的第一題都取得滿分，
即已沒有進步的空間，於後測亦同樣取得滿分，故這五位學生的複述能力保持在高水平。 
 
由上述分析結果可以初步推斷，學生在朗讀古文後，閱讀古文的複述能力在一定程度上
有所提升。同時，朗讀古文也能使一部分的學生在複述能力方面能維持穩定水平，不致回落，
反觀沒有朗讀古文的學生於複述能力方面則表現得較不穩定，部分學生在前測取得較高分
數，但在後測的得分卻有所退步。 
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iv 朗讀古文對於提升學生伸展能力的成效 
【表八】 
實驗組與控制組於前後測第二題（伸展能力）的得分
4
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由上表可見，實驗組與控制組的後測分數都有退步，實驗組退步了 0.2 分，而控制組則
退步 1.37 分。下表將比較兩學生退步的比率以及積分增減的比人數比例。如下表所示︰ 
【表九】 
實驗組與控制組於前後測第三題的得分退減比率
-3.25%
-30.04%
-35.00%
-30.00%
-25.00%
-20.00%
-15.00%
-10.00%
-5.00%
0.00%
實驗組 控制組
百分比
  
由上表可見，雖然實驗組與控制組學生同樣於後測有所退步，但實驗組的退步幅度遠遠
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小於控制組，只有 3.25%，而控制組則退步 30.04%之多，較實驗組高出 29.54%。這可說明經
過朗讀後，實驗組於伸展能力方面雖然沒有進步，但能維持在一個較穩定的情況。另一方面，
控制組的大幅度退步亦說明了後測考核伸展能力的題目比前測難度更大，但實驗組學生經過
讀後，對於難度較深的題目，亦能應付，並能表現穩定水平。 
 
解文言文
時伸展能力的成效，以下將以表列形式比較學生於前後測得分增減的人數比例︰ 
 
實驗組與控制組於前測、後測第二題（伸展能力）得分增減的人數比例 
【表十】 
朗
雖然實驗組在伸展能力方面沒有退步，但為了進一步探討朗讀對於提升學生理
實驗組
下降1-2分, 53%
上升1-2分, 33.33%
沒有改變, 13.33%
上升5-6分
上升3-4分
上升1-2分
沒有改變
下降1-2分
下降3-4分
下降5-6分
扇形區 8
扇形區 9  
【表十一】 
控制組
下降1-2分, 62.50%
下降3-4分, 18.75%
沒有改變, 6.25%
上升1-2分, 12.50%
上升5-6分
上升3-4分
上升1-2分
沒有改變
下降1-2分
下降3-4分
下降5-6分
扇形區 8
扇形區 9
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 雖然實驗組在伸展能力方面的整體分數沒有進步，但由以上圖表可見，實驗組於後測有
進步的學生百分比較控制組為高，實驗組有進步的學生百分比是 33.33%，較控制組的 12.5%
遠高出 20.83%。可見在朗讀古文後，更多的學生的文言文伸展能力有所提升。另外，控制組
有 18.75%的學生退步了 3-4 分之多，而實驗組則沒有學生有如此大的退步。由另一方面看，
實驗組學生於後測得分退步的比例是 53%，而控制組於後測有所退步的學生比例為 81.25%，
較實驗組學生高出 28.25%。 
兩組的學生都
退步，但實驗組學生的表現較為穩定，而控制組學生的表現則較為波動。 
對於提升學生重整能力的成效 
【表十二】 
 
由此可見，雖然後測題目難度較大，但實驗組學生仍能應付。另外，雖然
有
 
v 朗讀古文
實驗組與控制組於前後測第三題（重整能力）的得分
2.67
2.5
0.38
2.13
0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
前測
實驗組 控制組
後測
 
前測及後測的第三題都是考核學生的重整能力，學生需要照題目要求，從文中某處擷取
相關信息並用自己的語言表達。 
 
根據上表，實驗組和控制組的學生在後測的表現都不如前測。實驗組的學生在後測的平
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均得
下表將比較實驗組學生及控制組學生於後測的平均分得分的減退百分比︰ 
【表十三】 
分比前測下降了 0.54 分，控制組學生則下降了 2.12 分。 
 
實驗組與控制組於前後測第三題的得分退減比率
-54.00%
-84.80%-90.00%
-80.00%
-70.00%
-60.00%
-50.00%
-40.00%
-30.00%
-20.00%
-10.00%
0.00%
實驗組 控制組
百分比
 
 
由上表可見，雖然兩組都錄得分數的下降，但比較兩組得分，仍可見實驗組的跌幅低於
控制組。控制組於後測得分下降的百分比達 84.8%，較實驗組的 54%高出 30.8%，可見控制
的學生於後測的退步比實驗組大。另一方面，控制組學生於後測的大幅度退步可以反映，
學生而言後測第三題的難度比前測為高。 
 
組
對
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以下將
實驗組與控制組於前測、後測第三題（重整能力）得分增減的人數比例 
【表十四】 
以表列形式比較學生於前後測第三題得分增減的人數比例︰ 
 
實驗組
下降2.5-4, 6.67%
下降4.5-6, 6.67%
下降0.5-2, 20.00%
上升2.5-4, 6.67%
上升0.5-2, 13%
沒有改變, 46.67%
上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
【表十五】 
控制組
沒有改變, 50%
下降0.5-2, 12.50%
下降2.5-4, 6.25%
下降4.5-6, 6.25%
下降6.5-8, 18.75% 上升0.5-2, 6.25%
上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
 
由上述圖表可見，實驗組學生於後測有進步的人數比率有 19.67%，較控制組的 6.25%高
出 13.42%，即實驗組有進步的學生人數遠較控制組為多。另外，控制組有進步的學生只限於
進步 0.5-2 分這一範疇，但實驗組有 6.67%的學生進步了 2.5-4 分，可見實驗組的學生進步的
幅度亦較控制組為高。此外，實驗組跌幅最大的學生也只是在 4.5-6 分這一範圍，且只有
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6.67
由此可見，實驗組的學生經過朗讀後，雖然在後測未見進步，但對於難度高出許多的後
答，而且得分的下降比率仍比控制組小。 
vi 
是第四題及第五題，第四題
求學生解釋字詞的意思，第五題則要求學生語譯句子，兩題均針對解釋能力層次，要求學
解釋字詞或句子的意思。以下將分析兩題結果︰ 
 
【表十六】 
%，但控制組有 18.75%的學退步了 6.5-8 分之多。 
 
測，仍能有一定的得分，不至於放棄理解及作
 
朗讀古文對於提升學生解釋能力的成效 
 
本套量度工具共設了兩題測試學生對古文的解釋能力，分別
要
生用自己的話
實驗組與控制組於前後測第四題（解釋能力）的得分
4.07 4.09
5.33 5.69
0
1
2
3
4
5
6
實驗組 控制組
前測
後測
 
 
由上表可見，實驗組與控制組的學生都於後測中有所進步，實驗組學生進步了 1.26 分，
控制組學生則進步了 1.6 分。 
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【表十七】 
實驗組與控制組於前後測第四題（解釋能力）的得分增長比率
30.96%
39.12%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
實驗組 控制組
增長比率
 
 
由上表可見，控制組進步的百分比高於實驗組，控制組進步了 39.12%，較實驗組的 30.96%
為高。說明實驗組學生經過朗讀後，整體上解釋字詞的能力沒有高於控制組。 
下將以表列形式比較學生於前後測第四題得分增減的人數比例︰ 
 
驗組與控制組於前測、後測第四題（解釋能力）得分增減的人數比例 
【表十八】 
 
以
實
實驗組
上升2.5-4, 20%
上升0.5-2, 20%
沒有改變, 20%
下降0.5-2, 20%
上升4.5-6, 13.33%
下降2.5-4, 6.67% 上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
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【表十九】 
控制組
上升0.5-2, 50%
上升2.5-4, 18.75%
沒有改變, 12.50%
下降0.5-2, 12.50%
上升4.5-6, 6.25% 上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
由上述圖表可見，實驗組有進步的學生比例較控制組為低，控制組有進步的學生比率有
75%之高，較實驗組的 53.33%高出 21.67%之多。另外，就退步的學生而言，控制組只有 12.5%
的學生退步了 0.5-2 分，但實驗組有 20%退步了 0.5-2 分，更有 6.67%的學生退步了 2.5-4 分
多。 
【表二十】 
之
 
實驗組與控制組於前後測第五題（解釋能力）的得分
3.63
2.5
4
2.94
0
1
2
3
4
5
實驗組 控制組
前測
後測
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【表二十一】 
實驗組與控制組於前後測第五題（解釋能力）的得分增長比率
10.19%
17.60%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
實驗組 控制組
增長比率
 
由上述圖表可見，實驗組與控制組的學生於後測的得分都有所提升，實驗組學生進步了
0.36 分，控制組學生則進步了 0.44 分。就百分比而言，實驗組學生得分上升的比率是 10.19%，
較控制組的 17.6%低出 7.41%。以上圖表無法說明實驗組的學生經過朗讀的訓練後，在解釋
子的能力上優勝於控制組學生。 
以下
制組於前測、後測第五題（解釋能力）得分增減的人數比例 
【表二十二】 
句
 
將以表列形式比較學生於前後測第五題得分增減的人數比例︰ 
實驗組與控
實驗組
上升0.5-2, 26.67%
沒有改變, 20%
下降0.5-2, 26.67%
下降2.5-4, 13.33% 上升2.5-4, 6.67%
上升4.5-6, 6.67% 上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
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【表二十三】 
控制組
上升0.5-2, 50%
沒有改變, 6.25%
下降0.5-2, 31.25%
下降2.5-4, 6.25%
上升2.5-4, 6.25%
上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
 
由上述圖表可見，控制組有進步的學生比率有 56.26%之高，即超過一半的學生有進步，
較實驗組的 40.01%高出 16.24%之多。但就退步學生比率而言，兩組學生的比率相若，實驗
組共有 40%學生的得分有所下降，而控制組的學生則有 37.5%學生的得分有所下降。 
說明朗讀古文未能提升學生的解釋能力，還是因為其他因素影響，有
待下一節再作討論。 
 
由此可見，實驗組的學生經過朗讀後，解釋字詞語譯句子的題目的得分雖然有所上升，
但控制組亦有進步，且進步的幅度大於實驗組。控制組沒有接受朗讀古文的訓練，進步卻比
實驗組明顯，這究竟是
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vii 朗讀古文對於提升學生評鑑能力的成效 
【表二十四】 
實驗組與控制組於前後測第六題（評鑑能力）的得分
2.73
2.06
5.47
4.38
0
1
2
3
4
5
6
實驗組 控制組
前測
後測
 
【表二十五】 
實驗組與控制組於前後測第六題（評鑑能力）的得分增長比率
100.37%
112.62%
90.00%
95.00%
100.00%
105.00%
110.00%
115.00%
實驗組 控制組
增長比率
 
 
由上述圖表可見，實驗組與控制組的學生於後測的得分都有所提升，實驗組學生在前測
的平均得分是 2.73 分，而後測則有 5.47 分，後測比前測進步 2.74 分；控制組學生於前測的
平均分是 2.06 分，而後測則有 4.38 分，即進步了 2.32 分。就得分上升的百分比而言，實驗
組學生得分上升的比率是 100.37%，即進步了超過一倍，而控制組則有 112.62%的增長，比實
驗組高出 12.25%。 雖然控制組的增長比率高於實驗組，但由於實驗組的學生於前測的得分
已比控制組學生為高，即實驗組學生可進步空間比控制組為小。再者，實驗組於後測的得分
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上升了 2.74 分，較控制組的 2.32 分為高，但由於前測的分數較高，故以百分比計算出來的增
長比率會低於控制組。 
 
由此可見，實驗組學生在經過朗讀古文的訓練後，評鑑能力有非常明顯的提升，但控制
組亦有相若比率的增長，故為了進一步探討朗讀對於提升學生評鑑能力的成效，以下將以表
列形式比較兩組學生於前後測得分增減的人數比例︰ 
【表二十六】 
實驗組
上升2.5-4, 33.33%
上升0.5-2, 26.67%
沒有改變, 13.33%
上升4.5-6, 20%
下降0.5-2, 6.67% 上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
【表二十七】 
控制組
下降0.5-2, 6.25%
沒有改變, 12.50%
上升0.5-2, 25% 上升2.5-4, 25%
上升4.5-6, 25%
下降2.5-4, 6.25% 上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
 
由上述圖表可見，實驗組有進步的學生比率高於與控制組，實驗組共有 80%的學生有進
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步，控制組共有 75%的學生有進步。由退步的學生人數比率來看，實驗組只有 6.67%的學生
有所退步，而控制組則有 12.5%的學生有退步，比實驗組高出 5.83%。就進步 2.5-4 分這一範
疇而言，實驗組學生有 33.33%學生於後測的得分上升 2.5-4 分，而控制組則只有 25%，比實
驗組低出 8.33%。 
由以上分析可見，實驗組學生的表現比控制組穩定，而且進步的人數比率高於控制組，
由此可見，朗讀古文對提升評鑑能力的成效是應該被肯定的。 
 
viii 朗讀古文對於提升學生創意能力的成效 
【表二十八】 
實驗組與控制組於前後測第七題（創意能力）的得分
2.8
2.16
3.87
3.31
0
1
2
3
4
5
實驗組 控制組
前測
後測
 
【表二十九】 
實驗組與控制組於前後測第七題（創意能力）的得分增長比率
38.21%
53.24%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
實驗組 控制組
增長比率
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由上述圖表可見，實驗組學生於前測的平均得分是 2.8 分，後測則是 3.87 分，進步了 1.07
分；控制組學生於前測的得分是 2.16 分，後測則是 3.31 分，進步了 1.15 分。兩組學生於後
測的得分都有所增長。就增長的比率而言，實驗組的學生進步了 38.21%，而控制組的學生進
步了 53.24%，比實驗組高出 15.03%。 
【表三十】 
實驗組
沒有改變, 13.33%
上升0.5-2, 46.67%
上升2.5-4, 13.33%
上升4.5-6, 6.67%
下降0.5-2, 20%
上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
【表三十一】 
控制組
上升2.5-4, 25%
上升0.5-2, 25%
沒有改變, 6.25%
下降0.5-2, 31.25%
上升4.5-6, 12.50% 上升6.5-8
上升4.5-6
上升2.5-4
上升0.5-2
沒有改變
下降0.5-2
下降2.5-4
下降4.5-6
下降6.5-8
 
由上述圖表可見，實驗組有進步的學生有 66.67%之多，而控制組則有 62.5%，比實驗組
低 4.17%。由退步學生的比率而言，實驗組小於控制組，實驗組有 20%的學生於後測有所退
步，比控制組的 31.25%遠低出 11.25%。由此可見，雖然兩組學生都於後測有所進步，但相對
而言，實驗組學生的表現較為穩定。
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第二節 綜合討論 
 
由【表一】及【表二】可見，實驗組與控制組的學生都有進步，這與學生的態度有關。
就兩次測驗的程度而言，後測的程度比前測更難一點，因為前測的閱讀理解篇章所選的《史
記．管晏列傳》講述的是管鮑之交，題材圍繞友情，較貼近學生的生活，而後測所選《史記．
滑稽列傳》主要圍繞人君的條件及治國之道，題材對學生而言較陌生，亦較多艱深的字，故
學生於後測有所進步，並非因為後測程度較淺。根據老師的觀察，學生完成前測時，有的聊
天、有的睡覺，最後十五分鐘，老師作出提示測試即將完結，部分學生才匆匆忙忙完成。而
後測時，學生的態度普遍比前測認真，雖然有一、兩位學生睡覺，但經老師提醒後亦有完成
測試，其他學生亦認真作答。故學生前後態度的不同，很可能是兩組學生亦有進步的原因。 
 
雖然兩組學生都有進步，但就【表一】及【表二】來看，仍能看出是試研究的整體成效。
實驗組學生於後測的總成績有明顯的上升，且升幅大於控制組學生，可見朗讀古文的確能令
學生閱讀古文的整體能力得以提升。 
 
下文將會根據學生於不同題目的表現，分析朗讀古文是否能提升學生不同的閱讀能力層
次︰ 
 
I 朗讀古文對於提升學生複述能力的成效討論 
 
由學生的得分來看，實驗組於後測的得分增長率較控制組為高，可說明實驗組學生在經
過朗讀古文的訓練後，對於文言文的感知能力提升，故能根據題目要求，在文中正確的位置，
找出詞句複述作答。 
 
以下將以圖表顯示學生於前後測的表現︰ 
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實驗組學生 E5 於問題一的表現 （成績有明顯進步） 
 前測 後測 
淳于髡是齊國的___贅婿__，他的身高
不足__七尺_，但詼諧善辨，多次出使
_諸侯__，從未受過_屈辱__。 
管仲名叫夷吾，是__潁上_____人，他
曾幫助_齊桓公__成就霸業，使天下一
切納入正軌。管仲視鮑叔牙為知己，
由「_生我者父母，知我者鮑子也」一
句可看出。 
題目及答案 
管仲名叫夷吾，是__潁上_（?）人，
他曾幫助_鮑叔 （╳）成就霸業，使
天下一切納入正軌。管仲視鮑叔牙為
知己，由「_鮑叔知其賢」（╳）一句
可看出。 
淳于髡是齊國的___贅婿__，（?）他
的身高不足__七尺_，（?）但詼諧善
辨，多次出使_諸侯__，（?）從未受
過_屈辱__（?）。 
學生的回答 
 
由上表可以看出，學生在未接受古文訓練前，對於只要求複述的題目都無法準確作答，
前測的文章清楚指出「管仲既用，任政於齊，齊桓公以霸，九合諸侯，一匡天下」，題目亦刻
意用相近字眼「霸業」以作提示，學生只需於這句子找到人物名字「齊桓公」即可準確作答，
但該學生仍作出錯誤回答，填寫文中的另一人物名字「鮑叔」以作答案。但經過朗讀訓練後，
學生能根據題目，從文中找到所有的正確答案。 
 
由此可見，朗讀法能提升學生對古文的感知能力，因此學生能根據要求，正確地複述出
相對的答案。 
 
另外，實驗組於第一題沒有學生有退步，只有六位學生前後測成績一樣，而這六位學生
中有五位於前測已取得四分滿分的成績，後測亦同樣取得滿分，故這五分學生雖然在分數顯
示上沒有進步，但實是因為已沒有進步的空間，故真正沒有進步的只有一位學生。相反，控
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制組則有多位學生於後測有所退步。 
 
總括而言，經過朗讀後，成績較低的學生的複述能力有所提升，而成績較高的學生的複
述能力亦能維持在一個穩定的水平。雖然複述能力是閱讀能力層次中最低的，但複述能力實
是其他能力層次的基礎，若學生連複述能力都未掌握，就無法掌握更高的能力層次。故朗讀
法能提升學生閱讀古文的最基本能力。 
 
II 朗讀古文對於提升學生伸展能力的成效討論 
 
就學生的成績而言，雖然實驗組學生於後測的成績有所回落，但控制組的學生亦有回落，
故這可說明後測的題目較前測難，故兩組學生的成績都有所回落。事實上，後測的第二題的
難度比前測的第一題確實更深，該題目要求學生理解文章，由人物行為語言推出人物的行事
特點。前測中管仲的行事特點在文章較為易見，例如其中一項是「富謀略」，這可由「管仲既
用……一匡天下，管仲之謀也」可見，又如「貪生怕死」，可由「吾嘗三戰三走，鮑叔不以我
怯」可找到。這些句子用字淺白，而且文章與題目的字眼相近，例如學生可由「怯」推測這
是「貪生怕死」的表現。至於後測的難度則較高，例如齊威王其中一個行事特點是「知人善
任」，這在文中並沒有直接指出，學生需要根據文中的兩件事，推斷淳于髡是人才，而齊威王
對他加以重用，才可得出答案是「知人善任」。由此可見，就伸展能力的題目而言，後測的難
度明顯比前測高，故學生即使在後測的表現與前測相若，已算是一種進步。控制組學生回落
達 30.04%，可說明後測的難度的確遠比前測為高。而實驗組只有 3.25%的回落，即前後測的
得分相差不遠，因此可以說，實驗組學生在經過朗讀古文的訓練後，對於古文的伸展能力有
所提升。 
 
雖然後測的難度比前測高，但仍有實驗組的學生有所進步，現以圖表顯示其前後測的表
現︰ 
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實驗組學生 E2 （成績有明顯進步） 
 前測 後測 
 管仲 鮑叔  淳于髡 齊威王 
富謀略 知人善任 ? ?   
貪生怕死 幽默 ? ?   
具知人之明 貪圖享樂 ? ?   題目及答案 
無恥 善於諷刺 ? ?   
孝順 知錯能改 ? ?   
善待朋友 貪小便宜 ?    
管仲 鮑叔 淳于髡 齊威王     
富謀略 知人善任 ?（?） ?（?）    
貪生怕死  ?（╳） 幽默 ?（?）   
具知人之明  ?（?） 貪圖享樂  ?（?） 學生答案 
無恥 善於諷刺 ?（?）   ?（╳）
孝順 知錯能改 ?（?） ?（?）   
善待朋友 ?（╳） 貪小便宜 ?（╳）   
 
由上表可見，學生於前測時，對於人物的行事得點概念模糊，認為鮑叔「貪生怕死」，而
「善待朋友」的是管仲，學生混淆文中的兩位主要人物基本性格，可見學生未能掌握兩位主
要人物的行為語言。 
 
但經過朗讀古文後，學生除了錯誤認為淳于髡「貪小便宜」，其他的行事特點都能正確地
與人物配合，可見學生於後測明顯能理解人物的行為語言並由此推斷人物的行事特點。 
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實驗組學生 E13 （成績有明顯退步） 
 前測 後測 
 管仲 鮑叔  淳于髡 齊威王 
富謀略 知人善任 ? ?   
貪生怕死 幽默 ? ?   
具知人之明 貪圖享樂 ? ?   題目及答案 
無恥 善於諷刺 ? ?   
孝順 知錯能改 ? ?   
善待朋友 貪小便宜 ?    
管仲 鮑叔 淳于髡 齊威王     
富謀略 知人善任 ?（?） （?）    
貪生怕死 ?（?）  幽默 ?（?）   
具知人之明  ?（?） 貪圖享樂  ?（?） 
無恥 
學生答案 
（?）  善於諷刺 ?（?）  
孝順 知錯能改 ?（?） （?）   
貪小便宜 善待朋友 ?（?）    
 
從上述圖表可見，學生雖然在後測雖然只取得三分，但其所選的三項都是正確的，未能
取得滿分是因為有兩個齊威王的行事特點沒有找出來，正如前文所述，要找出這些行事特點
較為困難。雖然這有一定的難度，但第二段的「齊王使淳于髡之趙請救兵」給予了直接的提
示，學生應可從這句知道淳于髡得到齊威王的重用，由此推斷出「知人善任」的行事特點。
但學生卻忽略了這一句子，這說明學生即使在朗讀後，仍會出現理解上的缺漏錯失。原因主
要有二︰一是朗讀古文的限制。是次研究由於於時間有限，老師只帶領學生朗讀了三篇文章，
故成效不明顯是可以理解的。另一個原因是由於題目的設計，由於題目明確表明是倒扣分制，
選多了會扣分，因此學生只選擇百分百肯定的答案，以免選多了會扣分。於是不敢大膽揣測，
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以致未能得到所有分數。 
 
總括來說，朗讀古文後，雖然學生的得分沒有上升，但考慮到後測的難度增加，實驗組
的學生於後測仍能維持與前測相若的分數，故可說朗讀法能提升學生的閱讀古文的伸展能
力。然而，畢竟三個星期只是很短的時間，學生朗讀的古文十分有限，因此朗讀法未能在所
有學生身上發揮效用。若朗讀的時間更長，效果應會更加明顯。（該點會在建議部分再作論述） 
 
III 朗讀古文對於提升學生重整能力的成效討論 
 
雖然前測與後測的第三題所考核的是同一種能力層次，但就難度而言，後測的難度遠高
於前測，前測要求學生舉出兩個事例解釋為何管仲視鮑叔牙為知己，文章第二段記敘了管鮑
之間的五件事，這五件事均可解釋管仲視鮑叔牙為知己的原因，學生只需從這五件事中選兩
件事，用自己的話解釋即可。這五件事的記敘結構相似，文句淺白，學生比較容易理解。至
於後測，要求學生解釋淳于髡如何令齊威王明白自己的禮物太少。學生需要找到「今者臣從
東方來，見道傍有禳田者，操一豚蹄，酒一盂，祝曰：『甌窶滿篝，汙邪滿車，五穀蕃熟，穰
穰滿家。』臣見其所持者狹而所欲者奢，故笑之。」這一段，並用自己的說話解釋。學生根
據上下文，要找出這段文字並不困難，但這一段文字用字較深，「禳田者」、「甌窶滿篝」、「穰
穰滿家」這些字眼對學生而言都較為陌生，因此，要準確地解釋這一段文字，對學生而言有
一定難度。 
 
因此，實驗組學生雖然在後測的成績下降，但這不代表朗讀古文令學生的重整能力有所
下降。實驗組的跌幅遠低於控制組，可見實驗組學生經過朗讀訓練後，即使面對較難的題目，
仍能取得一定分數。以下將個別分析學生於前後測的表現︰ 
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實驗組學生 E14（成績有明顯進步） 
前測 後測  
管仲為什麼視鮑叔牙為知己？試舉
出二個事例並用自己的話解釋。 
在向趙國援請救兵一事上，淳于髡
怎樣令齊威王明白自己的禮物太
少？試說明之。 
題目 
管仲在第二段說過「生我者父母，
知我者鮑子也。」可見管仲視鮑叔
牙為知己，與父母相提並論，說明
鮑叔牙了解他的個性。加上，在文
中多次提及鮑叔公的體諒和容人之
道，交代鮑叔公如何勉勵和協助管
仲。 
學生答案 
淳于髡舉了自己從東方而來的所見
所聞，說出趙國的人民生活情況，
祝願他的生活質素改善和收獲豐
富，以自己與齊威王的心意作出對
比，諷刺齊威王奢華但比自己臣子
還吝嗇。齊威王有所明白後便送黃
金千兩、白璧十雙、車馬百四駟。 
 
從上表可見，學生在前測時，未能根據題目要求，準確地在文中相應位置找出答案。而
且重整錯誤，題目要求學生舉出兩個事例，但該學生卻將五件事例加以概括作答，可見學生
對於題目的要求及文章的鋪排結構都很模糊。但在後測時，學生能準確地在文中相應位置找
出答案，由學生答案中的「淳于髡舉了自己從東方而來的所見所聞」可見學生知道答案所在
的位置，但礙於文字艱深，學生未能正確重整，並用自己的話準確解釋。可見學生在朗讀古
文後，對於古文結構有更好的掌握，學生於後測中明顯未能掌握字句的意義，但在這種情況
下，學生仍能找出答案的所在位置，可見透過朗讀，學生對於文章的結構和鋪排有更敏銳的
觸覺，能根據要求，有意識地重整答案。因此，朗讀古文對於提升學生的重整能力是有一定
成效的。 
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實驗組學生 E11（成績明顯退步） 
 前測 後測 
題目 管仲為什麼視鮑叔牙為知己？試舉出
二個事例並用自己的話解釋。 
在向趙國援請救兵一事上，淳于髡怎
樣令齊威王明白自己的禮物太少？試
說明之。 
學生答案 因為管仲認為鮑叔牙是最明白，最了
解他的人。文中說到，管仲經常與鮑
叔牙分財利，但鮑叔知道管仲家中貧
窮，不認為他是一個貪婪的人。還有
一次，管仲在三次戰爭中都逃跑了，
鮑叔牙知道管仲並非貪生怕死之人，
而是家中還有母親要他的照顧。因
此，作者認為鮑叔牙是其知己。 
淳于髡舉其所見與齊威王聽。「見道傍
有禳田者……臣見其所持者狹而所欲
者奢，故笑之。」中看到，當中的禳
田者因為豐收，五殼當道熟，穰穰滿
家。而淳于髡借此隱喻其當此太少，
望獲得更多。 
 
由上表可見，學生於前測時能根據題目要求，準確找出答案所在，並能用自己的話解釋。
可見學生在朗讀古文前，已具有一定程度的重整能力。在朗讀後，學生取得的分數大幅下跌，
但由其答案可見，學生有引出原文「見道傍有禳田者……臣見其所持者狹而所欲者奢，故笑
之」。可見學生知道答案的所在正確位置，學生亦嘗試用自己的說話作重整，可惜學生的解釋
與文章本意相去甚遠，這是因為當中有很多學生不認識的古文字詞，故解釋有誤。由此可見，
朗讀古文雖然沒有提升該學生的重整能力，但亦沒有令其重整能力下降，學生分數下趺，實
是由於學生對古文的解釋能力有限所致。 
 
總括而言，實驗組學生雖然於後測的得分有所下降，但由以上分析可見，朗讀法在一定
程度上提升了學生對古文的結構鋪排的感知，學生能根據要求，更準確地找出相關訊息，但
礙於字詞的牽絆，使學生未能準確地用自己的話重整出正確答案。由另一角度來看，朗讀法
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即使沒有提升所有學生的重整能力，但亦沒有從基本上令學生的重整能力有所下降。 
 
IV 朗讀古文對於提升學生解釋能力的成效的討論 
 
在本套測試中，第四題及第五題均是考核學生對古文的解釋能力。第四題要求學生解釋
字詞，第五題要求學生語譯句子。由上一節的分析可見，實驗組學生後測中的第四、五題均
有明顯進步。然而，就進步的幅度而言，控制組學生的進步大於實驗組。由成績來看，是次
測試對提升學生解釋詞句的能力沒有明顯幫助。 
 
但根據學生的受訪內容，六名受訪學生中有五名均認為朗讀古文對他們理解古文的字句
有幫助。學生 E15 指出，在老師帶領下朗讀古文，可以由斷句、停頓知道句子的結構。（參見
附件-學生訪談錄音稿）當學生分清字和詞，自然能更準確地理解字詞的意思。另外，學生
E11 指出，朗讀能豐富學生對古文字詞的累積，認為「有 D 字，讀多左就會記得點解」，（參
見附件-學生訪談錄音稿）因此認為朗讀能累積更多的古文字詞。 
 
由學生的訪問可見，學生認同朗讀能提升他們對字詞的理解，但為什麼實驗組學生的成
績增長比率低於控制組？以下將透過表列形式分析學生的前後測表現來探討當中的原因︰ 
 
實驗組學生 E11 第四題表現（成績有明顯進步） 
 前測 後測 
題目及答案 
1. 欺︰欺騙 
2. 善︰善待，這裡指對管仲很好 
3. 匡︰匡正，納入正軌 
4. 謀︰計謀 
1. 不治︰不理朝政   
2. 委政︰把政事交給某人 
3. 聞︰聽到 
4. 引︰帶領  
學生答案 1. 欺︰欺負（╳） 1. 不治︰不打理政務  （?） 
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2. 善︰善良，寬容（╳） 
3. 匡︰統一（╳） 
4. 謀︰參謀（╳） 
2. 委政︰委任政治任務（?） 
3. 聞︰聽聞（?） 
4. 引︰帶領（?） 
 
由上表可見，學生在朗讀前，對於字詞的解釋並不準確，例如「欺」，配上「負」字組成
一個詞便作為答案，但沒有考慮上下文的關係，「管仲貧困，常欺鮑叔，鮑叔終善遇之」，「欺」
可配「欺騙」和「欺負」，管仲家貧，沒有必要「欺負」鮑叔，但配上「欺騙」便更符合上下
文的邏輯。但學生顯然沒有考慮上下文，因此解釋有誤。 
 
經過朗讀古文後，可明顯看到學生對於字詞有更準確的解釋，「不治」這一詞語獨立來看，
學生容易將其誤解為「無法救治」的意思，但該學生能聯繫上下文，根據上文的「好為淫樂
長夜之飲」，可知齊威王只顧玩樂，「不治」在這裡應與君主打理朝政的態度有關，由此得出
正確的答案。可見朗讀古文能使學生對文章有更全面的掌握，因此在理解和解釋字詞時，懂
得聯繫上下文，從而更準確地解釋字詞。 
 
實驗組學生 E11 第五題表現（成績有明顯進步） 
 前測 後測 
題目
及答
案 
1. 少時常與鮑叔牙遊，鮑叔知其賢。 
年輕時經常與鮑叔牙交往，鮑叔牙知道他
有賢才。 
2. 鮑叔遂進管仲。 
鮑叔牙於是向齊桓公推薦管仲。 
1. 諸侯並侵，國且危亡，在於旦暮，左
右莫敢諫。 
諸侯都來侵犯，國家的危亡就在朝暮之
間，但左右的大臣都不敢進諫。 
2. 趙王與之精兵十萬，革車千乘。 
趙王給他精兵十萬，大戰車一千輛。 
學生
答案 
1. 少時常與鮑叔牙遊，鮑叔知其賢。 
管仲少時經常和鮑叔遊玩，鮑叔知道管仲
1. 諸侯並侵，國且危亡，在於旦暮，左
右莫敢諫。 
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是善良的。 
2. 鮑叔遂進管仲。 
鮑叔推薦管仲。 
各國一起侵略，國家危在旦夕，身邊的臣
子不敢進諫。 
2. 趙王與之精兵十萬，革車千乘。 
趙王和他的十萬精兵，千架戰車。 
 
由上表可見，在前測中，學生解釋的兩個句子都有缺失，句子 1 把「遊」誤解為「遊玩」，
把「賢」誤解為「善良」，句子 2 沒有解釋「遂」字。可見學生對於該兩句子的理解都很含糊，
而且有所偏差。 
 
在後測時，學生對於句子的解釋能力明顯有進步，就句 1 來看，解釋準確，沒有遺漏，
可見學生對於此句子的理解清晰，毫不含糊。句 2 則完全理解錯誤，究其原因，實是因為學
生不能正確理解「與之」的意思，根據上文，淳于髡向趙國請救兵，於是學生理解成趙王親
自帶領著精兵和戰車去救齊國之困。學生雖有考慮上文，但由於沒有仔細考慮「之」字在古
文作為代詞的用法，故有此誤解。由此亦可見，即使學生認為朗讀古文能提升學生對字詞的
理解，但能否表現在考核中，還要視乎學生本身對古文語法的知識及詞彙的累積。 
 
瞿蛻園、周紫宜指出，古文與白話文的語法和習用的詞語都有很大的分別，這是學習古
文的一大難題，並強調難以在短時間內解決此問題，只能倚靠多接觸古文。30因此，研究的
時間限制亦成效不彰的另一原因。 
 
總括來說，實驗組學生經過朗讀古文後，雖然對於古文詞句的解釋能力有所提升，但增
長率比控制組低，這是因為提升的幅度還需視乎學生本身的古漢語知識和基礎。因此，是次
測試給予我們教學上的啟示︰單靠朗讀不能有效提升學生對於古文的解釋能力，還需有系統
地教授學生有關古漢語的語法知識和引導學生有系統地累積古漢語詞彙。（建議部分再詳述） 
 
                                                 
30 瞿蛻園、周紫宜︰《文言淺說》，（香港︰學林書店，1892 年），頁 104。 
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V 朗讀古文對於提升學生評鑑能力的成效討論 
 
前測與後測的第六題考核的是學生的評鑑能力，前測要求學生比較管仲與鮑叔牙的品
格，後測要求學生評論齊威王是否一個好的統治者。前後測均要求學生先掌握文章內容，再
評論人物，並引文章內容以支持自己的觀點。 
 
實驗組學生 E4 （成績有明顯進步） 
 前測 後測 
題目 
你認為管仲與鮑叔牙相比，誰有更高
尚的品格？為什麼？ 
就本文來看，你認為齊威王是一個好
的統治者嗎？為什麼？ 
學生答案 
鮑叔牙有更高尚的品格。因為他為管
仲犧牲自己的生命。 
我認為他是一個好的流治者。因為他
懂得知錯而能改，像以前他只顧玩樂
不理朝政，但經過淳于髡的說話後，
立刻發奮圖強，奮兵出戰，令各諸侯
振驚終而歸還侵地於齊。另外，他又
為了得到趙王的幫助，又不惜動用寶
物及金錢，終令到趙王出兵相助，救
了齊國。 
 
由上表可見，學生在前測時，論證簡短粗糙，而且不符合文意。經過朗讀後，學生不但
增加了對文意的了解，更能運用文中的內容，支持自己的觀點。雖然論述不算飽滿，但比起
前測已有很大的進步。 
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實驗組學生 E4 （成績有明顯退步） 
 前測 後測 
你認為管仲與鮑叔牙相比，誰有更高
尚的品格？為什麼？ 
就本文來看，你認為齊威王是一個好
的統治者嗎？為什麼？ 
題目 
我認為鮑叔牙有更高尚的品格。因為
當管仲被囚的時候，鮑叔牙對他不離
不棄，而且他不理會別人怎麼看管
仲，也不聽別人的流言蜚語，繼續信
任管仲與他做朋友。就是因為鮑叔牙
對朋友的不離不棄而覺得他有更高尚
的品格。 
就本文來看，我認為齊威王不是一個
好的統治者。因為從文中已而說到，
他終日沉迷酒色，對國家毫無監管，
並把國事權力給大夫管理，而且令諸
侯入侵，國家幾乎滅亡。而且在趙國
援請救兵一事上，他籠絡貪官淳于
髡，並賜他禮物，在兩件事看到，他
並不是一個好的統治者。 
學生答案 
由上表可見，學生在前測和後測中，均有清晰的立場，而且能舉出例子支持自己的說服，
對於所舉例子更能加以演繹以增加自己的說服力。就回答的字數來看，後測回答的字數更多，
論述更加詳細，但後測比前測低了一分的原因是因為後測出現了資料性的錯誤，學生誤以為
齊威王給予淳于髡的禮物是用來賄賂淳于髡，因此學生失去了一半的分數。但就學生評鑑的
態度來說，後測明顯比前測更積極。而且，後測雖然分數低於前測，但論述的鋪排、結構都
能保持前測的水準。可見朗讀古文並沒有使學生的評鑑能力下降。相反，朗讀古文使學生更
有信心亦更願意用心評鑑古文的內容或人物，提升評鑑能力的成效沒有在此學生的成績上顯
現出來，是因為學生對於古文的理解有誤以致失分，這亦反映了該學生閱讀古文的解釋能力
有限。需要指出的是，該名學生只惟一後測分數下降的學生，其餘學生皆有進步或保持不變
的分數。 
 
總括來說，學生在朗讀古文後，閱讀古文的評鑑能力普遍有提升。從分析的結果更可見
學生在朗讀古文後，對於自己評鑑古文的能力更有信心，更願意詳細地論述自己的觀點。 
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VI 朗讀古文對於提升學生創意能力的成效討論 
 
前測和後測的第六題考核學生的創意能力，前測要學生代入鮑叔牙的身份，想像在聽完
管仲的一番話後有何感想和回應；後測要求學生提出勸勉齊威王要自強的方法。兩道問題均
要求學生在理解文章後，提出感悟或新的方法，學生無法從文中直接找到答案，必須發揮自
己的創新力。現以圖表形式展示學生於前後測的表現，並由此探討朗讀古文對於提升學生創
意能力的成效 
 
實驗組學生 E15 （成績有明顯進步） 
 前測 後測 
題目 
如果你是鮑叔牙，聽完管仲的一番說
話後，你有何感想？你將會如何回
應？ 
如果你是齊國的大臣，在齊威王早期
不思進取，只顧享樂時，你會怎樣勸
戒他？試說明之。 
學生答案 
我會十分感觸地說︰「管仲，自從幼
時和你結為為好友，我就知道你並不
是那種生性惡劣的人，儘管你經常將
多的利益佔為己有，我也並不怪你。
如今，將你薦為大臣，更是我身為你
好友該做的，你的所言實在誇大了，
我們是一輩子的知己。」 
我會冒死直諫，說︰「國家的滅亡就
是旦夕的事了，威王你不該繼續不思
進取，貪圖享樂，你的統治下有千千
萬萬的百姓啊，你不能因自己的貪圖
享樂而連累百姓受苦，況且齊國的命
運也不能如此在你手中敗落啊﹗快醒
悟吧，齊王﹗」因為一個國家除了需
要巧口如簧的大臣外，也要有一些敢
於冒死直諫的官員，前者是在慢慢地
開導，後者則透過喝止來使他覺悟，
在國家危亡之時，這樣做也十分正確。
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由上表可見，學生在前測時雖然能回應管仲的話，但未有根據題目要求，講出感想。就
回答的內容來看，只是把管仲的話換成鮑叔的角度再敘述一次，例如文中「嘗與鮑叔賈，分
財利多自與，鮑叔不以我為貪，知我貧也」這句由管仲的角度記敘，學生便把這句改為由鮑
叔敘述︰「儘管你經常將多的利益佔為己有，我也並不怪你」，內容不算有創見。 
 
但就後測來看，學生提出直諫的方法完全是自己想出來的，與文中淳于髡諷刺的方法截
然不同，更難得的是，學生在提出方法後，解釋了這方法如何可行。可見學生在經過朗讀後，
對於文章有更深、更獨特的體悟，從而能提出創新的觀點。 
 
實驗組學生E14 （成績有退步） 
 前測 後測 
題目 
如果你是鮑叔牙，聽完管仲的一番說
話後，你有何感想？你將會如何回
應？ 
如果你是齊國的大臣，在齊威王早期
不思進取，只顧享樂時，你會怎樣勸
戒他？試說明之。 
學生答案 
如果我是鮑叔牙，聽完管仲的一番說
話後，我感到欣慰，多年來的體諒和
包容沒有白費，他終於知恩圖報，正
確我沒有看錯人。我會回應他說︰「我
並沒有你口中說的這麼偉大啦，相比
起古人，我又算什麼呢？天下之大，
不多不少都總有善心的人。謝謝你這
麼看得起我，你是我一生的知己。」 
如果我是齊國的大臣，我會如實告訴
他國家現在的險境及將來的後果，齊
威王是一個接受意見的人，縱使只顧
享樂，也會有時候留意關心國心局
勢，我亦會以古人作一個比喻，論證
國家的危險及他的腐敗，並跟他說孟
子的治國「王道」，他的性格會樂於改
善自己的過錯，以後便會「保民而
王」。 
 
由上表可見，學生在前測的回答條理分明，能按題目要求，講出合理的感想和回應的說
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話，因此此答案被評為上品。但後測的答案則只能屬中品之列，因為該學生提出以比喻勸說
齊威王，但卻沒有清楚說明是怎樣的比喻，犯了不具體的毛病，使其答案欠缺說服力。但就
答案的內容來說，該學生提出的方法新穎，並解釋這方法為何可行︰「他的性格會樂於改善
自己的過錯，以後便會「保民而王」。」足見學生在回答考核創意題目時，能保持著一貫的水
平，只是學生沒有看清楚後測題「試說明之」，而且忽略了文字題需要具體答案這一要求，因
此後測的回答降到中品之列。學生這個情況提醒我們，要使朗讀法能提升學生的閱讀能力並
表現於測試之中，還要教會學生作答的技巧，不能只提出空泛的想法而沒有清楚的解釋。 
 
總括來說，學生在朗讀古文後，在考核創意題目的表現有進步，學生表現出對文章更深
刻的體悟，從而能提出自己的獨到見解。學生的表現說明朗讀古文能加深學生對古文的體會。 
 
VII 學生訪談結果討論 
 
學生認同朗讀對提升閱讀古文能力的成效 
訪談問題的首四題主要圍繞學生對於朗讀法成效的看法。就訪談結果來看，首先，學生
大致認同朗讀法對於提升古文閱讀能力的成效。綜合六位學生的意見，他們認為朗讀古文能
使他們持續接觸古文，對古文更為熟悉，因此閱讀時便會覺得沒那麼困難。 
 
認同朗讀能提升對古文字詞的理解 
另外，學生普遍認同朗讀古文能提升他們對字詞的理解。雖然由上文分析可見，實驗組
學生在朗讀古文後，進步反不及控制組的進步大，但實驗組學生卻認為古文能夠提升他們對
字詞的理解。這更印證了上文的推斷，實驗組學生進步不及進步組，與其自身的文言詞彙累
積有關。實驗組學生經過三星期的朗讀後，雖然提升了對字詞的理解，但因為他們本身的詞
彙累積不及控制組學生，故進步幅度較控制組略小。另一個可能的原因是是次朗讀的時間有
限，故成效不彰，若學生長期朗讀，累積的詞彙將會越來越多，進步也會更大。 
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認同朗讀能提升對古文主題的掌握 
此外，六位學生中有五位學生認同朗讀能有助他們了解古文的主題。但由學生的回答可
知，學生普遍認為朗讀只提升所朗讀的篇章的理解能力。即一篇文章經過朗讀後，對於該篇
文章的主題便會理解得更為清晰。但對於一篇未看過的文章，學生則有所保留。 
 
朗讀古文最大困難是讀音 
訪問問題的後四題主要圍繞有關學生對於朗讀法的看法。學生指出朗讀的困難是不知道
字的讀音，因為古文有很多生字。六位學生對於朗讀的感覺一般，不喜歡但也不抗拒，學生
雖然認同朗讀法的成效，但不會因此而享受朗讀，這與學生的學習動機和興趣有關。另外，
大部分的學生均表示在老師沒有要求的情況下，只會在看不懂某篇古文時，才會把這篇古文
朗讀出來。但平日不發自發性地朗讀。 
 
總括而言，學生平曰少接觸古文，對古文感到陌生，即使學習了有關的古文知識，也會
因為一段時間沒有接觸古文而遺忘。持續朗讀古文可有助鞏固學生的古文知識，並使他們不
斷累積文言詞彙。更重要的是，朗讀古文能培養學生對古文的熟悉感。然而，學生雖然認同
朗讀古文的成效，但對於朗讀古文並不熱衷，可見朗讀雖能提升學生閱讀古文的能力，但學
生並不視之為有趣的學習方法。如何使學生享受朗讀，最終能自發性地朗讀，這在建議部分
將會再作論述。 
 
VIII 小結 
 
綜合本章的討論，我們可見朗讀古文對於學生閱讀古文的整體能力有所提升，特別是複
述能力的成效最為顯著，此外，對提升伸展及重整能也有一定的幫助。然而，是次測試與學
生解釋詞句能力的提升沒有明顯關係，這給予我們教學上很大的提示，要提升學生解釋詞句
的能力，不能單靠朗讀法。（解決方法會在建議部分詳述）是次測試的時間短暫，但仍能從
測試結果中看到一定的成效，足以證明朗讀古文對於學生閱讀古文的能力是有正面影響的。 
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第五章 結論與建議 
 
第一節 論文結論 
 
是次的研究「朗讀對提升初中學生的古文閱讀理解能力的成效探究」的研究範圍主要集
中在朗讀古文的方法上，探討朗讀古文能否提升學生閱讀古文的整體能力及六個閱讀認知層
次的能力。另外，本研究亦探討了學生如合看待朗讀古文的成效。基於上文的分析，本研究
的結論如下︰ 
 
朗讀古文能提升學生閱讀古文的整體能力；根據數據、圖表以及學生個人的學習感覺等
方面的分析，朗讀古文對於提升學生的複述、重整、伸展、評鑑和創意能力層次均有成效，
但就本研究所見，朗讀古文未能有效提升學生閱讀古文的解釋能力；就學生的看法而言，學
生基本認同朗讀古文的對於提升閱讀古文能力的成效，但並不視之為有趣的學習方法。 
 
由上章分析可見，朗讀古文最主要的成效是提升了對古文的感性認知，拉近了學生與古
文之間的距離，加強了學生閱讀古文的概念。因此，學生在複述和評鑑方面都有顯著的進步。
此外，即使數據顯示學生於伸展、重整類型的題目的得分沒有進步，但考慮後測的難度及由
學生答案質量來看，朗讀法對於提升學生閱讀古文的伸展及重整能力仍然有一定的成效。 
 
然而，為了把干擾的因素減至最低，朗讀古文是是次研究唯一的教學方法，雖然取得一
定成效，但也發現當朗讀法作為唯一教學法的不足之處︰ 
 
相後，實驗組學生雖於解釋類型的題目有分數上的進步，但進步相較控制組小。由其他
題目的答題內容亦可見，解釋能力的不足往往是窒礙他們答題的最主要原因，他們往往因為
對文章的某一段落或句子的解釋有誤而被扣分。 
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 由此可見，朗讀作為一個獨立的教學法，未能有效地提升學生對古文詞句的解釋能力。
解釋古文詞句講求精確無誤，朗讀古文能使學生對古文的感性認知提高，他們會明白當中某
一段文字的主題、作者表達的感情，但當精確到每一個句子或詞語，特別是當中涉及陌生或
與今義不同的字詞時，學生的解釋便會有誤。而學生對於這些詞句的誤解，不是單靠朗讀便
能糾正的。 
 
儘管朗讀法有其自身的限制，但其成效仍值得肯定。現代的學生欠缺學習古文的語言環
境，古文仿如一門外文，好的語感對學好一種語言有很大的幫助，也是最基本的條件。朗讀
古文能增加學生對古文的語感，更能理解古文的大意，在這個基礎上，學生在閱讀古文的其
他能力層次也能有所提升。 
 
第二節 論文建議 
 
以下是是次研究後提出的教學建議，共分四點︰ 
 
首先，鼓勵學生持續地朗讀古文，養成朗讀的習慣。既然朗讀能提升學生閱讀古文的能
力，便應該鼓勵學生多朗讀古文。是次研究要求學生在每星期一節的朗讀課堂不斷地朗讀古
文，學生表現雖然合作，但由訪談反映，學生普遍認為朗讀古文很沉悶。而且，多數學生表
示只會在看不懂一篇古文時，才會朗讀。為了使朗讀古文能成為學生的習慣，教師可要求學
生每天抽五分鐘朗讀古文，這樣既能減低學生朗讀對古文的抗拒，又有助學生養成習慣，持
之以恆，對閱讀古文的能力必能有所進步。由於學校的課堂時數有限，香港的教師可參考內
地教師的做法，把朗讀當成家課，著學生回家朗讀，由家長監督。另外，學生反映朗讀的困
難是不懂得字的讀音，老師可教授學生查找讀音的方法，例如字典或網上字詞庫。 
 
此外，設計有趣的活動和朗讀方法吸引學生朗讀的興趣。正如上文所述，學生普遍認為
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朗讀古文是沉悶的，為了使學生能在朗讀中得益，引起學生對朗讀的興趣是十分必要的。靈
活多變的朗讀方法可以引起學生朗讀的興趣。朗讀古文有很多方法，例如環迴朗讀、朗讀劇
場等。除此之外，還可以配合其他課堂活動，例如比賽，角色扮演，使學生感受朗讀的樂趣。
希望即使沒有老師的監督，學生也能自發性地朗讀。 
 
另外，配合古文閱讀策略，帶領學生有系統地累積古漢語知識，促進學生閱讀古文能力
的提升。正如上文所述，朗讀古文對於提升學生解釋古文詞句的能力成效有限。解釋能力是
學習古文的基礎，豐富的古漢語知識能提高學生對古文的解釋能力。前人已整理出古漢語的
語法系統，並提出很多古文的教學方法，我們應善用前人的研究成果，使學生學習古文能更
事半功倍。 
 
其次，宜要求學生適量地背誦名家名篇。背誦是朗讀的進階，要重覆朗讀才能把一篇文
章背誦出來。既然朗讀能有成效提升學生閱讀古文的能力，那麼背誦的成效必然更加明顯。
再者，名家名篇內容豐富，思想深刻，學生可背誦中感受古人的情懷，再加上這些作品寫作
技巧出色，能作為學生的寫作上的借鑑。最重要的是，文章是漢語知識的載體，學生累積一
定數量的古文篇章，使學生更牢固地記得古漢語的知識及應用方法。 
 
第二節 進一步研究之建議 
 
在是次研究的基礎上，可作進一步研究的課題如下︰ 
 
1. 探討如何提升學生閱讀古文的解釋能力？ 
本研究論證了朗讀對於提升學生閱讀古文的整體能力，特別是複述、重整、伸展、評鑑
和創意能力，但對於提升學生解釋能力的成效卻不顯著。故未來的研究可由探討如何提升學
生閱讀古文的解釋能力。 
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2. 以廣東話朗讀古文能否取得相等成效？ 
本次研究以普通話朗讀，至於用廣東話朗讀是否能取得一樣的成效，則是未知之數，這
亦是可研究的課題之一。 
 
3. 朗讀古文能否提升學生整體的（包括古文和白語文）中文閱讀能力？ 
朗讀古文能提升閱讀古文的能力，而根據第二章的文獻所述，學習古文能提升白話文的
讀寫能力。那麼，朗讀古文能否提升學生整體的（包括古文和白語文）中文閱讀能力？  
 
第四節 研究限制 
 
首先，是時間的限制。由於是次研究是在八個星期的實習期內完成的，整個研究只有六
個星期的時間，除去前後測的時間，學生只有四個星期進行了古文朗讀，每個星期只有一節
三十五分鐘的朗讀課。朗讀不是一種立竿見影的教學方法，相反，朗讀是一種長期性的學習
方法，因此短時間的朗讀，難以完整地呈現朗讀的成效。 
 
另外，是人數的限制。是次研究為小型研究，參與是次研究的學生只有三十一人，故是
次研究結果的代表性有限。再加上參與是次研究的學生皆來自同一所中學，能力程度相若，
朗讀的成效或許會因學生的程度高低而有所不同，故是次研究未能反映朗讀法施於不同能力
程度的學生的成效。 
 
再者，是量度工具的準確性。是次研究的量度工具是前測和後測。但前測和後測用的是
不同的篇章，對學生而言，兩篇文章的程度深淺有所不同，客觀來說，後測所用文章的難度
比前測高，因為與學生日常生活關係不大，亦較多生字生詞。因此，研究成效不能單靠量化
的分析來顯示，還需配合質化的分析。量度工具的程度不一致在一定程度上影響了研究結果
的準確性。 
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此外，是學生的態度。學生對於前測十分抗拒，完成態度略為敷衍；後測時學生的態度
明顯較前測更認真。學生於前後測的態度不同，是成績進步或退步的重要原因，因此學生前
後測的得分變化，未必全是因為朗讀法。為了更準確地分析朗讀古文的成效，在分析時，除
了比較前後測的得分變化，還要比較實驗組與控制組的得分變化百分比。 
 
另外，是普通話朗讀的限制。由於進行是次研究的中學以普通話教授中文科，故朗讀古
文以普通話進行。但學生的普通話水平有限，很多基本的字詞學生都不會讀或誤讀，古文往
往有更多的生字生詞，即使老師先作示範和帶讀，學生仍有字詞誤讀，增加了朗讀的困難。
另外，朗讀語言或會影響成效，故是次研究結果不能代表以廣東話朗讀亦一定能得到同樣的
成效。 
 
 是次研究規模雖小，亦有其研究局限，但亦能初步看到朗讀古文對提升學生閱讀古文的
能力。學習古文沒有速成方法，惟有長時間的浸淫才能提升理解古文的能力。希望是次研究
能為老師及學生在古文的學習上作一點貢獻，亦盼望日後能有更多關於古文學習方法的研
究，使學生的古文能力能不斷提升。 
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附件一 學生訪談錄音稿 
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附件一 學生訪談錄音稿 
 
實驗組學生 E11 前測成績屬上品 
內容 分析 
老師︰ 你認為學習古文最大既困難係咩呢？ 
 
學生︰睇吾明。 
 
老師︰你指睇吾明既係咩呢？ 
 
學生︰都唔知果 D 咩字黎既。 
 
老師︰即係吾明白字詞既意思？ 
 
學生︰即係，ER…我知……我知某 D 字既現今義係咩，
但係擺落古文度，前後又好似無咩關係。 
 
老師︰讀左幾個星期既古文，你覺得閱讀古文有無容易
d？ 
 
學生︰都有既，重溫左 d 初中學過既野。 
 
老師︰你指朗讀既篇章你初中有讀過？ 
 
學生︰唔係。重溫番 d 有關既字詞呀，果 d 囉。有 d 以
前學過，但隔左好耐開始會吾記得，讀讀下記得番囉。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀，對你理解古既字句
意思有冇幫助呢？同埋點解呢？ 
 
學生︰都有既，小小啦。 
 
老師︰點解你覺得有呢？ 
 
學生︰譬如，有 D 字，讀多左就會記得點解，例如「吾」
係解「我」，背多左呢 D 字，呢 D 字一定要識，咁背多
左就會明。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學 習 古 文 最 大 困
難︰字詞理解 
 
 
 
 
朗讀有助重溫曾學
過的文言知識 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
朗讀有助累積古文
詞彙 
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實驗組學生 E15 前測成績屬上品 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀後，對你理解古文既
主題有無幫助呢？點解呢？ 
 
學生︰吾會囉，如果係一篇未讀過既文，篇文我都未睇
過。 
 
老師︰如果一篇文章讀完之後，你對主題理解會唔會深
左？ 
 
學生︰會吾會深左……我覺得詩歌果 D 會，但如果好長
既文言文，就唔會。 
 
老師︰嗯，咁你認為朗讀有什麼困難？ 
 
學生︰有 D 字吾識讀。 
 
老師︰咁你會點樣解決呢 d 困難？ 
 
學生︰問人囉。 
 
老師︰你鍾意朗讀古文嗎？ 
 
老師︰ER…我覺得一半一半啦。如果唐詩果 D 就會囉，
因為 D 字數好 D，又押韻。 
 
老師︰你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
 
學生︰ER…應該吾會，因為好少機會應用，考試又無理
由讀出聲架嘛。 
 
 
 
 
朗讀有助理解古文
的主題（但只限於所
朗讀的篇章） 
 
 
 
 
 
 
 
 
朗讀古文最大的困
難是不知道字的讀
音；解決方法是問別
人。 
 
 
 
 
不喜歡朗讀古文，因
為太長，以後亦不會
自發性地朗讀古文。
內容 分析 
老師︰ 你認為學習古文最大既困難係咩呢？ 
 
學生︰吾識 D 字詞點解，雖然可以根據前文後理估，但
唔係次次都估得岩，有時有 D 字估錯左，成篇文章既理
 
 
 
學 習 古 文 最 大 困
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解都會偏頗左。 
 
老師︰咁讀左幾個星期既古文之後，你覺得閱讀古文有
無變得容易 d？ 
 
學生︰有呀，平時好少接觸文言文，幾個單元先學一篇。
呢排讀得多左，覺得…um…熟 d 囉。 
 
老師︰你覺得經過幾個星期既朗讀，你理解古文既字句
意思有冇易左呢？同埋點解呢？ 
 
學生︰有，因為讀果時，跟住你既斷句去讀，我地可以
知道邊 D 字邊 D 詞，如果就咁睇可能會將兩個字合併成
一個詞去理解，就會理解錯。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀後，對你理解古文既
主題有無幫助呢？點解呢？ 
 
學生︰有。因為我記得有篇文章好難，顏……咩果篇 
 
老師︰顏觸說秦王？ 
 
學生︰係呀，果篇我岩岩睇唔明，完全唔知點解，但讀
完之後大概掌握到個主題。 
 
老師︰嗯，咁你認為朗讀有什麼困難？ 
 
學生︰我覺得 D 同學唔會有恆心去讀。 
 
老師︰咁你自己呢？ 
 
學生︰可能係無咁時間去讀，同埋唔知讀邊篇好，咁多
古文。 
 
老師︰咁你會點樣解決呢 d 困難？ 
 
學生︰UM……………..揀教科書既黎讀，因為教科書果
D 選文經過選擇，程度適合我地，測驗可能都會出番同
難︰字詞理解 
 
 
 
 
 
朗讀增加接觸古文
的機會及對古文的
熟悉感 
 
 
 
 
朗讀有助學生掌握
古文的斷句意識 
 
 
 
 
 
 
 
朗讀有助理解古文
的主題 
 
 
 
 
 
 
 
 
朗讀的困難是時間
不足和篇章選擇，解
決方法是選擇教科
書的古文朗讀 
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實驗組學生 E7 前測成績屬中品 
 
一篇。 
 
老師︰你鍾意朗讀古文嗎？ 
 
學生︰無咩特別感覺。 
 
老師︰你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
 
學生︰會，如果鍾意果 D 我會背埋佢，作文果時可以引
下 D 句子。 
 
 
 
 
 
對朗讀古文無特別
喜好或憎惡 
 
 
日後會繼續朗讀古
文，並會選擇背誦 
內容 分析 
老師︰ 你認為學習古文最大既困難係咩呢？ 
 
學生︰我覺得果 D 記敘既古文最難明，因為人物既對話
跳得好快，佢淨係「曰」，即係「曰」字前面又唔講係邊
個講呢番說話。仲有 D 地點同時空又轉得好快。一個字
就轉左個地點。 
 
老師︰咁讀左幾個星期既古文之後，你覺得閱讀古文有
無變得容易 d？ 
 
學生︰有既，讀多左就易明 d 囉。會習慣 d。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀，對你理解古文既字
句意思有冇幫助呢？同埋點解呢？ 
 
學生︰我感覺吾到。都係有字會吾識。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀後，對你理解古文既
主題有無幫助呢？點解呢？ 
 
學生︰都會，就咁睇既話有時睇睇下會諗左其他野，讀
既話就可以專心 D，讀完就明多 D。 
 
 
 
學 習 古 文 最 大 困
難︰記敘文難以理
解 
 
 
 
 
 
朗讀使學生更習慣
閱讀古文 
 
 
學生不認為朗讀有
助對古文字詞的理
解 
 
 
學生認為朗讀能使
他更專注於文章之
上 
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實驗組學生 E8 前測成績屬中品 
 
老師︰嗯，咁你認為朗讀有什麼困難？ 
 
學生︰好悶，同埋我懶。 
 
老師︰咁你會點樣解決呢 d 困難？ 
 
學生︰唔知喎，可能逼下自己啦。 
 
老師︰你鍾意朗讀古文嗎？ 
 
學生︰吾鍾意，吾鍾意讀出黎。 
 
老師︰你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
 
學生︰唔會，你叫既話我就讀。無叫既話我…應該吾會
讀。 
 
 
學生認為朗讀很沉
悶，解決方法是逼迫
自己讀 
 
 
 
 
 
 
學生表示不喜歡朗
讀古文，若老師不要
求，則不會朗讀 
內容 分析 
老師︰ 你認為學習古文最大既困難係咩呢？ 
 
學生︰睇吾明？ 
 
老師︰你指咩睇吾明？ 
 
學生︰ER…即係逐個逐個字拆黎解就會吾明，知道個大
概。 
 
老師︰即係唔明白字詞既意思？ 
 
學生︰係呀 
 
老師︰嗯。咁讀左幾個星期既古文之後，你有無覺得閱
讀古文變得容易 d？ 
 
學生︰小小啦，都 ok 既。 
 
 
 
 
 
 
 
 
學 習 古 文 最 大 困
難︰不明白字詞的
意思 
 
 
 
學生認同朗讀古文
能提升閱讀古文的
能力 
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老師︰你認為經過幾個星期既朗讀，對你理解古文既字
句意思有冇幫助呢？同埋點解呢？ 
 
學生︰有既，詞方面都會既。 
 
老師︰點解呢？ 
 
學生︰因為說咁睇既話，有時會 “立” 下就算，但讀既
話就真係要逐個字逐個字望清楚。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀後，對你理解古文既
主題有無幫助呢？點解呢？ 
 
學生︰都有既。 
 
老師︰點解呢？ 
 
學生︰因為讀完之後大概知道個主題之餘，對 D 字又理
解多 D，總之會大概明佢講乜。 
 
老師︰嗯，咁你認為朗讀有什麼困難？ 
 
學生︰自己讀既話，D 讀音可能會吾準。 
 
老師︰咁你會點樣解決呢 d 困難？ 
學生︰查字典。 
 
老師︰你鍾意朗讀古文嗎？ 
 
學生︰麻麻地。 
 
老師︰你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
 
學生︰會既，真係唔識果時就會真係讀出黎囉。 
 
 
 
 
 
 
學生認為朗讀能使
其更加認真看清每
一個字詞，不會遺漏
 
 
 
 
 
 
學生認為朗讀能增
加對古文字詞的理
解，因此對主題有更
準確的掌握 
 
 
 
學生認為朗讀的困
難在於不知道字的
讀音 
 
 
 
 
學生不太喜歡朗讀
古文，但遇到看不懂
的古文便會朗讀 
附件一 學生訪談錄音稿 
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實驗組學生 E3 前測成績屬下品 
內容 分析 
老師︰ 你認為學習古文最大既困難係咩呢？ 
 
學生︰er…有好多字唔識讀，同埋好多字唔識解啊。又都
唔知有時佢講咩，好難。搵唔到中心思想。 
 
老師︰咁讀左幾個星期既古文之後，你覺得閱讀古文有
無變得容易 d？ 
 
學生︰小小啦，無咁陌生。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀，對你理解古文既字
句意思有冇幫助呢？同埋點解呢？ 
 
學生︰都有既，唔會抗拒先啦﹗因為有時識讀，就好似
同文言文 friend d 咁，唔會佢識我我唔識佢，令到我更加
明白前後文既關係。讀兩三次都基本上了解到佢想表達 d
咩。好過之前既。 
 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀後，對你理解古文既
主題有無幫助呢？點解呢？ 
 
學生︰主題呀…一般啦，因為基本上平時睇既話都會明
明地。讀完之後，都係大概明白。 
 
老師︰嗯，咁你認為朗讀有什麼困難？ 
 
學生︰無人教我地讀就吾知點讀，好多字吾識讀。 
 
老師︰咁你會點樣解決呢 d 困難？ 
 
學生︰要老師帶住我地讀，咁會好 D。 
 
老師︰你鍾意朗讀古文嗎？ 
 
學生︰都 OK 既，吾抗拒。 
 
學生認為朗讀最大
的困難是難以理解
古人的思想 
 
 
朗讀古文能減少對
古文的陌生感 
 
 
 
 
 
朗讀古文能增加對
古文的熟悉感 
 
 
 
 
 
 
學生認為朗讀古文
對主題的理解沒有
明顯幫助 
 
 
學生認為朗讀古文
的困難在於不懂得
字的讀音，需要老師
的帶讀 
 
 
 
 
學生表示不抗拒朗
讀古文，日後亦會繼
附件一 學生訪談錄音稿 
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實驗組學生 E12 前測成績屬下品 
 
老師︰你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
 
學生︰會呀，讀完會理解多 D，吾會睇漏 D 字。 
 
讀朗讀古文 
內容 分析 
老師︰ 你覺得學習古文最大既困難係咩呢？ 
 
學生︰好多字吾識解，唔明，有一個字吾識解跟住之後
果 d 都會唔明。仲有古人諗 d 野有時好…好難明，有 d
時候同我地諗 d 野…er…係一樣，有時又好唔同，即係我
地諗既野……佢地諗既野，我地係唔會咁諗。 
 
老師︰咁讀左幾個星期既古文之後，你覺得閱讀古文有
無變得容易 d？ 
 
學生︰er…但係都係文言文黎架wor，但讀完感覺好 d既。
 
老師︰感覺好 d 意思係？ 
 
學生︰即係……會有 d 概念。 
 
老師︰你認為你讀左幾個星期既古文，對你理解古文既
字句意思有冇幫助呢？同埋點解呢？ 
 
學生︰對於讀果幾篇有囉，即係我地咪讀左三……定四
篇既？ 
 
老師︰三篇。 
 
學生︰係囉，果幾篇讀完之後覺得明白左，但你叫我睇
其他我又覺得…都係有 d 字吾識解，同埋唔係好肯定佢
係未想講果樣野。 
 
老師︰你認為經過幾個星期既朗讀後，對你理解古文既
主題有無幫助呢？同埋點解呢？ 
 
 
學生認為朗讀最大
的困難是難以理解
古人的思想 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生認為朗讀能增
加對古文的概念 
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學生︰都係讀果幾篇，我讀完之後明明地佢想表達 d 達，
即係大概都知佢主旨係咩，唔係百分百肯定，但大概都
get 到。 
 
老師︰咁睇其他古文呢？ 
 
學生︰都會明得多左 d 既，因為知道古人諗野原來係咁
諗。er…例如君主要好關心百姓，國家先好，治國之道呀
果 d。 
 
老師︰嗯，咁你認為朗讀有什麼困難？ 
 
學生︰無既，都係跟住你讀姐，但 d 讀音真係好難記，
好「橋」口。 
 
老師︰咁你會點樣解決呢 d 困難？ 
 
學生︰er…吾識咪問老師囉，老識應該識。 
 
老師︰你鍾意朗讀古文嗎？ 
 
學生︰吾鍾意呀，好悶呀，第一次讀又多字吾識，好悶，
唔想讀。 
 
老師︰咁讀多幾次之後呢？ 
 
學生︰D 字會記得點識，會順 d，但有得揀都係讀番白話
文易 d。 
 
老師︰你以後會繼續朗讀古文嗎？為什麼？ 
 
學生︰如果老師叫咪會囉。 
 
老師︰如果老師無要求，你會自己讀嗎？ 
 
學生︰如果要做功課，我會讀下，因為讀左會比無讀明
得多 d。但唔會無啦啦攞篇文言文出黎讀。 
學生認為朗讀後能
增加對篇章主題的
理解 
 
 
 
 
朗讀古文後更能明
白古人的思想 
 
 
 
 
 
朗讀的困難在於生
字的讀音難記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
學生不喜歡朗讀古
文，但如果老師要求
會讀 
附件二  實驗組學生後測各題得分明細表                
  前測 後測 前一 後一 增減 前二 後二 增減 前三 後三 增減 前四 後四 增減 前五 後五 增減 前六 後六 增減 前七 後七 增減 
                        
E1 22.5 29 2 4 2 6 5 -1 0 1 1 8 7 -1 4 4 0 2 4 2 0.5 4 3.5 
E2 23 30 2 4 2 3 5 2 4 2 -2 4 4 0 4 4 0 2 8 6 4 3 -1 
E3 13 23 2 4 2 1 3 -2 0 0 0 4 6 2 0 1 1 3 5 2 3 4 1 
E4 9 23 1 3 2 5 4 -1 0 2 2 0 4 4 3 4 1 0 6 6 0 0 0 
E5 7 20 1 4 3 2 2 0 0 0 0 4 6 2 0 4 4 0 2 2 0 2 -2 
E6 37 32 4 4 0 6 4 -2 8 8 0 4 4 0 7 4 -3 5 5 0 3 3 0 
E7 24 34 4 4 0 3 4 1 4 0 -4 5 8 3 2 8 6 3 6 3 3 4 1 
E8 29 40 4 4 0 4 5 1 6 5 -1 4 8 4 7 8 1 3 6 3 1 4 3 
E9 31 24 4 4 0 6 4 -2 4 2 -2 6 2 -4 3 4 1 5 4 -1 3 4 1 
E10 10.5 15 1 4 3 5 3 -2 0 0 0 2 2 0 2 0 -2 0 4 4 0.5 2 1.5 
E11 33 36 3 4 1 3 5 2 6 1 -5 3 8 5 5 4 -1 5 8 3 8 6 -2 
E12 12 18 2 2 0 6 4 -2 0 0 0 4 3 -1 0 2 -2 0 2 2 0 5 5 
E13 16.5 23 2 4 2 5 3 -2 0 0 0 2 4 2 3.5 3 -0.5 2 6 4 2 3 1 
E14 27 35 3 4 1 3 3 0 0 3 3 3 8 5 7 3 -4 3 8 5 8 6 -2 
E15 43 45 4 4 0 2 4 2 8 8 0 8 6 -2 7 7 0 8 8 0 6 8 2 
 22.5 28.47 2.60 3.80 1.20 4.00 3.87 -0.13 2.67 2.13 -0.53 4.07 5.33 1.27 3.63 4.00 0.37 2.73 5.47 2.73 2.80 3.87 1.07 
 
附件三  控制組學生前測各題得分明細表                 
  前測 後測 前一 後一 增減 前二 後二 增減 前三 後三 增減 前四 後四 增減 前五 後五 增減 前六 後六 增減 前七 後七 增減 
                                                
C1 23 30 2 4 -2 6 5 -1 2 1 -1 6 8 2 5 4 -1 1 5 4 1 3 2 
C2 35 29 3 3 0 6 4 -2 8 0 -8 4 5 1 7 4 -3 2 8 6 5 5 0 
C3 18 20 1 4 3 5 2 -3 2 2 0 6 4 -2 2 0 -2 2 5 5 0 3 3 
C4 19 20 2 3 -1 4 3 -1 0 0 0 6 8 2 2 1 -1 3 2 -1 2 3 1 
C5 12 27 1 2 -1 2 2 0 0 0 0 4 6 2 2 6 4 2 5 3 1 6 5 
C6 32 25 4 4 0 6 4 -2 7 0 -7 4 4 0 4 3 -1 4 6 2 3 4 1 
C7 18 18 1 4 3 4 3 -1 0 0 0 4 5 1 2 4 2 4 0 -4 3 2 -1 
C8 27 29 4 2 -2 6 5 -1 0 1 1 6 6 0 2 4 2 3 7 4 6 4 -2 
C9 37 38 4 4 0 4 6 2 8 2 -6 6 8 2 5 6 1 6 6 0 4 6 2 
C10 16 12 3 3 0 5 2 -3 0 0 0 4 2 -2 1 3 2 2 2 0 1 0 -1 
C11 15 28 2 4 2 5 3 -2 3 0 -3 4 8 4 1 2 1 0 6 6 0 5 5 
C12 8.5 24 2 4 2 2 3 1 0 0 0 2 8 6 1 3 2 1 3 2 0.5 3 2.5 
C13 4 13 2 3 1 2 0 -2 0 0 0 0 3 3 0 2 2 0 2 2 0 3 3 
C14 23 19 4 4 0 6 5 -1 8 0 -8 2 4 2 2 0 -2 0 6 6 1 0 -1 
C15 21.5 18 4 4 0 6 2 -4 2 0 -2 3.5 4 0.5 2 2 0 2 3 1 2 3 1 
C16 16 24 0 4 4 4 2 -2 0 0 0 4 8 4 2 3 1 1 4 3 5 3 -2 
 20.31 23.38 2.44 3.50 1.06 4.56 3.19 -1.38 2.50 0.38 -2.13 4.09 5.69 1.59 2.50 2.94 0.44 2.06 4.38 2.31 2.16 3.31 1.16 
 
附件四 前測卷（潔本） 
 1
漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
古文小測 
 
姓名﹕_________________ (   )         中四 B        日期﹕2011 年____月____日 
 
請閱讀文章，並回答以下回題︰ 
 
《史記》管晏列傳 第二 
 
管仲夷吾者，潁上人也。少時常與鮑叔牙遊，鮑叔知其賢。管仲貧困，常欺 
鮑叔，鮑叔終善遇之，不以為言。已而鮑叔事齊公子小白，管仲事公子糾。及小 
白立為桓公，公子糾死，管仲囚焉。鮑叔遂進管仲。管仲既用，任政於齊，齊桓 
公以霸，九合諸侯，一匡天下，管仲之謀也。 
 
管仲曰：「吾始困時，嘗與鮑叔賈，分財利多自與，鮑叔不以我為貪，知我 
貧也。吾嘗為鮑叔謀事而更窮困，鮑叔不以我為愚，知時有利不利也。吾嘗三仕 
三見逐於君，鮑叔不以我為不肖，知我不遭時也。吾嘗三戰三走，鮑叔不以我怯， 
知我有老母也。公子糾敗，召忽死之，吾幽囚受辱，鮑叔不以我為無恥，知我不 
羞小節而恥功名不顯於天下也。生我者父母，知我者鮑子也。」 
 
鮑叔既進管仲，以身下之。子孫世祿於齊，有封邑者十餘世，常為名大夫。 
天下不多管仲之賢，而多鮑叔能知人也。 
 
一、管仲名叫夷吾，是____________人，他曾幫助_____________成就霸業，使天下一
切納入正軌。管仲視鮑叔牙為知己，由「_________________________」一句可看出。
(4分) 
附件四 前測卷（潔本） 
 2
二、根據文章內容，選出以下人物的行事特點︰(6 分) 
(請在適當的空格以?號表示，可選多於一項；答錯扣分，最多扣至零分。) 
 管仲 鮑叔牙 
富謀略   
貪生怕死   
具知人之明   
無恥   
孝順   
善待朋友   
 
 
三、管仲為什麼視鮑叔牙為知己？試舉出二個事例並用自己的話解釋。(8 分) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
四、試解釋以下句子中有底線的字詞︰(8 分) 
管仲貧困，常欺鮑叔，鮑叔終善遇之，不以為言。 
欺︰________________________________________________________(2 分) 
善︰________________________________________________________(2 分) 
管仲既用，任政於齊，齊桓公以霸，九合諸侯，一匡天下，管仲之謀也。 
匡︰________________________________________________________(2 分) 
謀︰________________________________________________________(2 分) 
附件四 前測卷（潔本） 
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五、試語譯以下句子︰(8 分) 
1. 少時常與鮑叔牙遊，鮑叔知其賢。 
__________________________________________________________________(4 分) 
2. 鮑叔遂進管仲。 
__________________________________________________________________(4 分) 
 
六、你認為管仲與鮑叔牙相比，誰有更高尚的品格？為什麼？(8 分) 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
七、如果你是鮑叔牙，聽完管仲的一番說話後，你有何感想？你將會如何回應？(8 分) 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
-全卷完- 
附件五 前測卷（參考答案） 
 1
漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
古文小測 
 
姓名﹕_________________ (   )      中四 B     日期﹕2011 年____月____日 
 
請閱讀文章，並回答以下回題︰ 
 
《史記》管晏列傳 第二 
 
管仲夷吾者，潁上人也。少時常與鮑叔牙遊，鮑叔知其賢。管仲貧困，常欺 
鮑叔，鮑叔終善遇之，不以為言。已而鮑叔事齊公子小白，管仲事公子糾。及小 
白立為桓公，公子糾死，管仲囚焉。鮑叔遂進管仲。管仲既用，任政於齊，齊桓 
公以霸，九合諸侯，一匡天下，管仲之謀也。 
 
管仲曰：「吾始困時，嘗與鮑叔賈，分財利多自與，鮑叔不以我為貪，知我 
貧也。吾嘗為鮑叔謀事而更窮困，鮑叔不以我為愚，知時有利不利也。吾嘗三仕 
三見逐於君，鮑叔不以我為不肖，知我不遭時也。吾嘗三戰三走，鮑叔不以我怯， 
知我有老母也。公子糾敗，召忽死之，吾幽囚受辱，鮑叔不以我為無恥，知我不 
羞小節而恥功名不顯於天下也。生我者父母，知我者鮑子也。」 
 
鮑叔既進管仲，以身下之。子孫世祿於齊，有封邑者十餘世，常為名大夫。 
天下不多管仲之賢，而多鮑叔能知人也。 
 
一、管仲名叫夷吾，是__潁上_____人，他曾幫助_齊桓公__成就霸業，使天下一
切納入正軌。管仲視鮑叔牙為知己，由「_生我者父母，知我者鮑子也」一句
可看出。(4分) 
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二、根據文章內容，選出以下人物的行事特點︰(6 分) 
(請在適當的空格以?號表示，可選多於一項；答錯扣分，最多扣至零分。) 
 管仲 鮑叔牙 
富謀略 ?  
貪生怕死   
具知人之明  ? 
無恥   
孝順 ?  
善待朋友  ? 
每一欄 1 分 
 
三、管仲為什麼視鮑叔牙為知己？試舉出二個事例並用自己的話解釋。(8 分) 
(1) 管仲與鮑叔牙一起做生意，分盈利時自己常多拿，但鮑叔形不因此認為他貪
財，因為他知道我家中貧窮。(4 分) 
(2) 管仲曾替鮑叔牙謀劃事情卻使他更加窮困，鮑叔形不認為管仲愚笨，而是明
白時機有利和不利。(4 分) 
(3) 管仲曾三次做官但三次被君主免職，鮑叔牙不認為他沒有才能，知道他沒有
遇上好時機。 
(4) 管仲曾經三次戰敗逃跑，鮑叔牙不認為他膽小，知道他家中有的老母親。(4
分) 
(5) 公子糾奪王位失敗，召忽因此而自殺，管仲卻被囚禁起來受辱，鮑叔牙不認
為他不知羞恥，知道他不為小節感到羞恥而以功名沒有顯揚於天下為恥。(4
分) 
以上六件事，學生任意選答其中兩件事即可。 
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四、試解釋以下句子中有底線的字詞︰(8 分) 
1. 管仲貧困，常欺鮑叔，鮑叔終善遇之，不以為言。 
欺︰__欺騙  __________________________________________(2 分) 
善︰__善待，這裡指對管仲很好__________________________(2 分) 
2. 管仲既用，任政於齊，齊桓公以霸，九合諸侯，一匡天下，管仲之謀也。 
匡︰_匡正，納入正軌___________________________________(2 分) 
謀︰_計謀_____________________________________________(2 分) 
 
五、試語譯以下句子︰(8 分) 
1. 少時常與鮑叔牙遊，鮑叔知其賢。 
年輕時經常與鮑叔牙交往，鮑叔牙知道他有賢才。____________________(4 分) 
2. 鮑叔遂進管仲。 
鮑叔牙於是向齊桓公推薦管仲。____________________________________(4 分) 
 
六、你認為管仲與鮑叔牙相比，誰有更高尚的品格？為什麼？(8 分) 
認為管仲的品格更高尚者，可指出管仲知恩、孝順、能屈能伸的特點。另一方面，
要指出鮑叔牙比不上管仲的原因，例如鮑叔牙只是因為一早看出管仲有才能才對
他好，而不是完全出於仗義去幫助朋友。_____________________________(4 分) 
認為鮑叔牙品格更高尚的，可指出他對朋友的體諒，心胸廣闊，推舉管仲並甘心
位居管仲之下。另一方面，要指出管仲比不上鮑叔牙的原因，例如在第二段中提
到的六件事，由此指出管仲在只顧自己的利益等。___________________(4 分) 
學生可有其他理由，言之成理即可。_________________________________ 
 
七、如果你是鮑叔牙，聽完管仲的一番說話後，你有何感想？你將會如何回應？
(8 分) 
上品(6-8 分)︰能針對管仲的話說出感想並回應，言之有物，思想深刻，富有創
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意且合乎情理。 
中品(3-5 分)︰能針對管仲的話講出感想及回應，合乎情理。_________________ 
下品(1-2 分)︰回應空泛，未能針對管仲的話，言而無物，不合理。_____________ 
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漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
古文小測 
 
姓名﹕_________________ (   )      中四 B     日期﹕2011 年____月____日 
 
請閱讀文章，並回答以下回題︰ 
 
《史記》滑稽列傳 
 
淳于髡者，齊之贅婿也。長不滿七尺，滑稽多辯，數使諸侯，未嘗屈辱。齊
威王之時喜隱，好為淫樂長夜之飲，沈湎不治，委政卿大夫。百官荒亂，諸侯並
侵，國且危亡，在於旦暮，左右莫敢諫。淳於髡說之以隱曰：「國中有大鳥，止
王之庭，三年不蜚又不鳴，不知此鳥何也？」王曰：「此鳥不飛則已，一飛沖天；
不鳴則已，一鳴驚人。」於是乃朝諸縣令長七十二人，賞一人，誅一人，奮兵而
出。諸侯振驚，皆還齊侵地。威行三十六年。語在田完世家中。  
 
  威王八年，楚大發兵加齊。齊王使淳于髡之趙請救兵，齎金百斤，車馬十駟。
淳於髡仰天大笑，冠纓索絕。王曰：「先生少之乎？」髡曰：「何敢！」王曰：「笑
豈有說乎？」髡曰：「今者臣從東方來，見道傍有禳田者，操一豚蹄，酒一盂，
祝曰：『甌窶滿篝，汙邪滿車，五穀蕃熟，穰穰滿家。』臣見其所持者狹而所欲
者奢，故笑之。」於是齊威王乃益齎黃金千鎰，白璧十雙，車馬百駟。髡辭而行，
至趙。趙王與之精兵十萬，革車千乘。楚聞之，夜引兵而去。 
 
一、淳于髡是齊國的____________，他的身高不足____________，但詼諧善辨，
多次出使____________，從未受過_____________。(4 分) 
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二、根據文章內容，選出以下人物的行事特點︰(6 分) 
(請在適當的空格以?號表示，可選多於一項；答錯扣分，最多扣至零分。) 
 淳于髡 齊威王 
知人善任   
幽默   
貪圖享樂   
善於諷刺   
知錯能改   
貪小便宜   
每一欄 1 分 
 
三、在向趙國援請救兵一事上，淳于髡怎樣令齊威王明白自己的禮物太少？試說
明之。(8 分) 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 
四、試解釋下列句子中有底線的字詞︰(8 分) 
齊威王之時喜隱，好為淫樂長夜之飲，沈湎不治，委政卿大夫。 
不治︰_______________________________________________(2 分) 
委政︰_______________________________________________(2 分) 
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楚聞之，夜引兵而去。 
聞︰_________________________________________________(2 分) 
引︰_________________________________________________(2 分) 
 
五、試語譯以下句子︰(8 分) 
諸侯並侵，國且危亡，在於旦暮，左右莫敢諫。 
______________________________________________________________(4 分) 
 
趙王與之精兵十萬，革車千乘。 
______________________________________________________________(4 分) 
 
六、就本文來看，你認為齊威王是一個好的統治者嗎？為什麼？(8 分) 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 
 
七、如果你是齊國的大臣，在齊威王早期不思進取，只顧享樂時，你會怎樣勸戒
他？試說明之。(8 分) 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
古文小測 
 
姓名﹕_________________ (   )      中四 B     日期﹕2011 年____月____日 
 
請閱讀文章，並回答以下回題︰ 
《史記》滑稽列傳 
 
淳于髡者，齊之贅婿也。長不滿七尺，滑稽多辯，數使諸侯，未嘗屈辱。齊
威王之時喜隱，好為淫樂長夜之飲，沈湎不治，委政卿大夫。百官荒亂，諸侯並
侵，國且危亡，在於旦暮，左右莫敢諫。淳於髡說之以隱曰：「國中有大鳥，止
王之庭，三年不蜚又不鳴，不知此鳥何也？」王曰：「此鳥不飛則已，一飛沖天；
不鳴則已，一鳴驚人。」於是乃朝諸縣令長七十二人，賞一人，誅一人，奮兵而
出。諸侯振驚，皆還齊侵地。威行三十六年。語在田完世家中。  
 
  威王八年，楚大發兵加齊。齊王使淳于髡之趙請救兵，齎金百斤，車馬十駟。
淳於髡仰天大笑，冠纓索絕。王曰：「先生少之乎？」髡曰：「何敢！」王曰：「笑
豈有說乎？」髡曰：「今者臣從東方來，見道傍有禳田者，操一豚蹄，酒一盂，
祝曰：『甌窶滿篝，汙邪滿車，五穀蕃熟，穰穰滿家。』臣見其所持者狹而所欲
者奢，故笑之。」於是齊威王乃益齎黃金千溢，白璧十雙，車馬百駟。髡辭而行，
至趙。趙王與之精兵十萬，革車千乘。楚聞之，夜引兵而去。 
 
一、淳于髡是齊國的___贅婿__，他的身高不足___六尺___，但詼諧善辨，多次
出使_諸侯____，從未受過___屈辱_____。(4 分) 
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二、根據文章內容，選出以下人物的行事特點︰(6 分) 
(請在適當的空格以?號表示，可選多於一項；答錯扣分，最多扣至零分。) 
 淳于髡 齊威王 
知人善任   
幽默 ?  
貪圖享樂  ? 
善於諷刺 ?  
知錯能改  ? 
貪小便宜   
每一欄 1 分 
 
三、在向趙國援請救兵一事上，淳于髡怎樣令齊威王明白自己的禮物太少？試說
明之。(8 分) 
淳于髡不直斥其非，而是引出東方的人祭祀一事。(2 分)東方有人祭祀時只用一
隻小豬蹄和一壺酒去祈求豐收，希望高城上、田地裡、家中都堆滿糧食。(2 分)
這些人奉獻少但想要得到的卻很多，(2 分)淳于髡指出這些人的可笑，由此讓齊
威王明白，要求趙國派救兵，卻只拿出黃金百斤四匹馬駕的車十輛為禮實在太
少。(2 分) 
 
四、試解釋下列句子中有底線的字詞︰(8 分) 
 
齊威王之時喜隱，好為淫樂長夜之飲，沈湎不治，委政卿大夫。 
不治︰____不理朝政   _________________________________(2 分) 
委政︰____把政事交給某人______________________________(2 分) 
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楚聞之，夜引兵而去。 
聞︰____聽到_________________________________________(2 分) 
引︰____帶領  _______________________________________(2 分) 
 
五、試語譯以下句子︰(8 分) 
諸侯並侵，國且危亡，在於旦暮，左右莫敢諫。 
諸侯都來侵犯，國家的危亡就在朝暮之間，但左右的大臣都不敢進諫。(4 分) 
 
趙王與之精兵十萬，革車千乘。 
趙王給他精兵十萬，大戰車一千輛。_____________________________(4 分) 
 
六、就本文來看，你認為齊威王是一個好的統治者嗎？為什麼？(8 分) 
認為齊威王是一個好的統治者的，可指出他知人善任，而且從善如流，願接納臣
下意見，知錯能改。___________________________________________________ 
認為齊威王不是一個好的統治者，可指出他曾荒怠朝政及請趙國派救兵二事，說
明他既不勤政圖治，又欠缺外交智慧。___________________________________ 
學生可提出其他理由，言之成理亦可得分。_______________________________ 
 
七、如果你是齊國的大臣，在齊威王早期不思進取，只顧享樂時，你會怎樣勸戒
他？試說明之。(8 分) 
上品(6-8 分)︰方法富有創意，且合理可行，說服力強。_______________________ 
中品(3-5 分)︰方法合理可行，有說服力。__________________________________ 
下品(1-2 分)︰意見空泛，難以實行或純屬天馬行空。________________________ 
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漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
 
姓名﹕__________________ (   )        中四 B        日期﹕2011 年____月____日 
 
朗讀材料一 
 
趙威后問齊使    戰國策 
                                           yuē            yé 
 齊王使使者問趙威后。書未發，威后問使者曰：「歲亦無恙耶？民亦無 
yàng                     yuè       chén 
恙耶？王亦無恙耶？」使者不說，曰：「臣奉使使威后，今不問王，而先問歲與 
    qĭ              hū                    gǒu 
民，豈先賤而後尊貴者乎？」威后曰：「不然。苟無歲，何以有民？苟無民，何 
              shĕ     mò 
以有君？故有問舍本而問末者耶？」 
 
顏 斶 說齊王          戰國策 
              chù 
齊宣王見顏斶曰：「斶前。」斶亦曰：「王前。」宣王不說。左右曰：「王，人君也。 
                                                  fú                  qū 
斶，人臣也。王曰斶前，斶亦曰王前，可乎？」斶對曰：「夫斶前為慕勢，王前為趨士， 
 
與使斶為慕勢，不如使王為趨士。」 
 
      fèn                                          ĕr 
    王忿然作色曰：「王者貴乎？士貴乎？」對曰：「士貴耳，王者不貴。」王曰：「有 
                                                lǒng       qiáo        shè 
說乎？」斶曰：「有。昔者秦攻齊，令曰：『有敢去柳下季壟五十步而樵采者，死不赦。』 
                                 cì     yì                       zēng 
令曰：『有能得齊王頭者，封萬戶侯，賜金千鎰。』由是觀之，生王之頭，曾不若死士 
 
之壟也。」     
 
             jiē       yān  wŭ zāi   guă 
宣王曰：「嗟乎！君子焉可侮 哉？ 寡人自取病耳。」 
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漢 華 中 學 
中四級中國語文科 
 
姓名﹕__________________ (   )      中四 B    日期﹕2011 年____月____日 
 
朗讀材料二 
 
卷五‧酷吏列傳序  《史記》 
 
             dǎo             xíng        chǐ 
孔子曰：「導之以政，齊之以刑，民免而無恥。導之以德，齊之以禮，有恥 
                                                                zī 
且格。」老氏稱：「上德不德，是以有德；下德不失德，是以無德。」「法令滋章， 
 
盜賊多有。」 
 
                                                 zhóu 
太史公曰：信哉！是言也。法令者，治之具，而非制治清濁之源也。昔天下 
        yǐ      wĕi méng               dùn                     lì 
之網嘗密矣，然姦偽 萌起，其極也，上下相遁，至於不振。當是之時，吏治若 
      fèi              è                             nì    
救火揚沸，非武健嚴酷，惡能勝其任而愉快乎？言道德者，溺其職矣。故曰「聽 
 
訟，吾猶人也，必也使無訟乎。」「下士聞道，大笑之」。非虛言也。 
        gū   yuán  zhuó        wǎng                 zhēng 
漢興，破觚而為圜， 斲雕而為朴，網漏於吞舟之魚，而吏治烝烝，不至於姦， 
    ài 
黎民艾安。由是觀之，在彼不在此。 
 
 
 
